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O C O L E C C I O N D E M A P A S , 
G E O G R A F I A ; 
coiLTrninice atílb etico Je las ciadades -nllas 
POR DON TOMAS LOPE 
Oooumsntacsop 
i0'0 DE ^ 

A L LECTOR. 
M e parece muy justo el dar cuenta de las obras y ma-
pas que he tenido presentes para la composición de este 
atlas , y de los motivos que me obligan á su publicación. 
Entre las obras latinas merece citarse el tesoro de Orte-
lio 9 los diccionarios de Ferrari y Baudrand, el mundo 
antiguo de Cellario , la Germania , Vindelicia, Norico y 
Sicilia de Cluverio, las tablas de Peutinger, el itinerario 
de Antonino y otros. No deben omitirse los quatro geó-
grafos principales Estrabon , Pomponio Mela, Plinío y 
Ptolomeo, con los demás geógrafos menores, cuyas obras 
recogidas por Húdson se imprimieron en Oxford año de 
1698 y siguientes. Los mapas de Mr . d'Anville y de 
Mr. Bonne han sido la norma principal de esta colección, 
aunque muchos son originales mios, y he procurado sal-
gan exactos , executándolos por mi mano. 
Entendiéndose por antiguo todo lo que ha precedido 
al siglo de Constantino, no puede dudarse que estos ma-
pas son necesarios para leer con aprovechamiento las obras 
griegas de Pausanias, Herodoto , Diodoro, Dionisio , Po-
lybio , Dion Casio, Plutarco , y entre los latinos á Tito 
Livio , Julio César, Suetonio , Tácito 5 &c. 
La causa principal de publicar esta colección es que 
habiendo hecho para la educación de los niños otro atlas 
ele-
elemental moderno en 2 f mapas, y siendo muy útil el 
conocimiento de la geografía antigua, creo que no deben 
dichos jóvenes ignorar del todo esta parte , que puede 
servir de introducción á la historia y demás ciencias 
útiles. 
Por esta razón he formado los mapas de igual ta-
maño que el referido atlas moderno , y he creido asi-
mismo necesario el dar un abreviado general é histórico 
de las mudanzas que han padecido diferentes estados, 
baxo el título de Idea cronológica de la historia antigua^ 
concerniente al Asia , Africa y Europa , después de la for» 
macion de los primeros imperios conocidos por nosotros. Este 
abreviado precede á los mapitas, y al fin de estos acompaña 
un índice alfabético de mas de 3200 nombres latinos de 
ciudades, pueblos , islas , rios , lagos , montes , promon-
torios, &c. con su situación ó correspondencia moderna, 
sacada de las tablas de Mr. de Grace, Censor real , de 
Mr. d'Anville en su geografía antigua abreviada , y de 
otros varios autores acreditados en la materia. 
- c o 
I D E A C R O N O L Ó G I C A 
DE LA HISTORIA ANTIGUA. 
L a historia de los pueblos de la tierra no empieza á conocerse 
sino desde algunos siglos después del diluvio. Dividiremos ántes„ de 
empezar en dos ramas el género humano, á saber : en pueblos que 
se encerraban en las poblaciones ó villas , y se civilizaban, y en pue-
blos errantes y vagamundos , que llaman Nómades. Las dos principales 
ramas de estos últimos son los Scytas y los Sármatas. 
Estas naciones vagas continuando en vivir rústicamente , habita-
ban solo en tiendas ambulantes ó en carros, mudando enteramente de 
demora , é insensiblemente poblaron la tierra , y se extendieron ; por 
cuya razón los pueblos civilizados se hallaron rodeados á la derecha é 
izquierda de naciones incultas y salvages. 
La cuna del género humano es Asia , y vio nacer á los prime-
ros emperadores. Los pueblos que se metiéron en las ciudades, don-
de tuvo origen la policía , se nombraron xefes, que después fuéron mo-
narcas , siendo este el principio de los rey nados. 
La primera noticia que tenemos de los primeros imperios , son los 
de Nínlve ú de Asiria, y de Babilonia , que ya florecía por los años 
2125 antes de Christo. 
En el tiempo que estos dos imperios se fortificaban, se levan-
taba en Egipto, pais de África , una nueva monarquía , fundada por 
los descendientes de Cliám, que allí hablan pasado. 
Saliéron de Egipto en diferentes tiempos tres colonias que fue-
ron á establecerse á Grecia , hoy llamada Turquía Européa (1 ) , ha-
bitada por gentes errantes. Estos recibiéron la policía de los Egipcios 
y Fenicios (2) , y fundaron varios rey nos , tales como Sicyona , Ar-
gos , Micenas, Athénas, Lacedemonia , Thébas, &c. Extinguióse des-
pués la monarquía enteramente en estas regiones, convirtiéndose en 
repúblicas. Multiplicados los Griegos enviaron colonias al Asia me-
A 2 ñor 
(1) Inacho en 1968. Cecrope 1655. Danao 1586 antes de Jesu-Christo. 
(2) La colonia Fenicia que llevó Cadmo arribó á Grecia , en 1592. 
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ñor y á Italia ; y fué el primer pais de Europa que se civilizó , man-
teniéndose lo restante aún en la barbarie. 
Cien años después de la llegada de la última colonia Egipcia á 
Grecia, esto es, en el año de 1486 , conocidos después baxo el 
nombre de Judíos, se establecieron en la tierra' de Canaam , y com-
pusieron un pueblo distinguido de las otras naciones. 
La Asiria , que durante estos acontecimientos había extendido su 
poder bien léjos , y había reunido la Babilonia y la Media á su impe-
rio , hallóse después considerablemente muy débil , por haberse rebe-
lado los mismos Médos y Babilonios, Arcabaces , gobernador de la 
Media, y Belesís , gobernador de Babilonia , ocasionaron este trastor-
no , levantándose contra el rey de Asiría, acia el año 900 ántes de 
Jesu-Christo. 
Así se formó la monarquía de los Médos en 900,6 hízose muy con-
siderable ; y el reyno de Babilonia , por el mismo tiempo estuvo en 
su mayor realce. Estos dos estados eran los mas grandes por entónces, 
y los de mayor nota del Asia. 
Obsérvese que en esta época sé establecieron varias soberanías 
pequeñas en Asia ; las unas independientes , las otras vasallas del 
emperador de Asiria , y estas últimas se sujetaron después á los 
Persas. 
Púdose levantar el imperio de Asiria ácia los años de 770 , y sus 
soberanos hicieron mucho daño á los Judíos. Ful es el primer rey, de 
que hace mención la santa Escritura. 
Todos estos soberanos fuéron destruidos por los Persas baxo el 
mando del gran Cyro. Este conquistador se hizo dueño de todo lo 
que poseyeron los Asírios, Médos y Babilonios. Su hijo Cambises aña-
dió el Egipto á su imperio , y puso fin á este reyno, convirtiéndose 
en adelante en una de las provincias de Persia. Los reyes sus succeso-
res hiciéron inútiles esfuerzos para reducir á los Griegos baxo su do-
minación. 
Filipo, rey de Macedonia , formó el proyecto de vengar á los 
Griegos de todos los males que los Persas les habían hecho ; pero la 
muerte le impidió executarlo. El grande Alexandro , hijo del antece-
dente , siguió el plan que su padre dexó trazado , y vino á destruir 
el poderoso imperio de los Persas, por los años de 328 ántes de Jesu-
Christo. Alexandro fundó un nuevo imperio, que fué el Macedonio, 
y que comprendía todo lo que los Persas poseían, el qual aumentó 
por las grandes conquistas que extendió hasta la India oriental. Su 
muer-
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muerte sucedida en 324 ántes de Jesu-Christo, el año de la funda-
ción de Roma 427, puso término á este vasto imperio. 
Toda la Europa, á excepción de Italia y Grecia , estaba aun sin 
cultura , esto es , era habitada por pueblos bárbaros sin civilización. 
En 306 los generales de este conquistador , excitados de su ambi-
ción , resolviéron hacerse soberanos de aquellas provincias de que so-
lo eran gobernadores. Movieron entre ellos una guerra larga y cruel, 
que se terminó por dar muerte á toda la familia Real , después de 
lo qual dividieron entre ellos el imperio del grande Alexandro de la 
manera siguiente: 
Casandro fué reconocido rey de Macedonia, 
Lisimaco fué soberano de Tracia. 
Seleuco tomó el título de rey de Siria. 
Ptolomeo subió al trono de Egipto. 
En 301 hicieron estos mismos príncipes un nuevo tratado para arre-
glar los límites de sus estados respectivos. 
Casandro tuvo la Macedonia y la Grecia. 
Lisimaco se posesionó de Tracia, Bitinia y algunas otras provincias 
mas allá del Helesponto y el Bósforo. 
Seleuco se hizo dueño de todo lo que quedaba de Asia , hasta la 
otra parte del Eufrates, lo que formó el reyno de Siria. 
Ptolomeo poseyó el Egipto , Libia , Arabia, Cele-Siria y la Pa-
lestina. 
Entretanto que todas estas diferentes mudanzas alteraban la superfi-
cie de Asia , se levantaba en Europa una nueva potencia , que debia 
reducir baxo su obediencia á una gran parte de la tierra. Esta potencia 
es el imperio Romano , cuya época la fixan 751 años ántes de la veni-
da de nuestro Redentor. 
Fundada Roma por R ó mulo , fué gobernada succesivamente por 
siete reyes ; siendo el último Tarquino el soberbio. Fué privado 
de reynar con motivo del insulto que hizo uno de sus hijos á una 
dama llamada Lucrecia. 
Después de la expulsión de este príncipe fué abolido el gobierno 
monárquico , y substituido en su lugar el republicano. Entonces se go-
bernó Roma por cónsules que se elegían todos los años. Sucedió esto el 
año de 508. 
Mantúvose en república hasta el año 31 ántes de Jesu-Christo. 
Octaviano , llamado Augusto , se apoderó de la soberanía y autoridad 
baxo el título de Emperador. Subsistió esta nueva dignidad hasta el 
año 
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año de 476 después de Christo , que es el año de la destrucción del 
imperio Romano por los Herulos, baxo el mando de Odoacre. 
Tales-son los tres aspectos, sobre los quales hemos de considerar el 
imperio Romano , que vamos á seguir conforme á sus conquistas gene-
rales , y según el orden de los tiempos. 
Los Romanos, cuyo origen se derivaba de una colonia Griega, 
sojuzgaron insensiblemente á todos los pueblos de Italia , siendo los 
mas célebres entonces los Etruscos y los Samnitas. 
Dueños de. la Italia tuvieron que sostener largas guerras contra 
los Cartagineses, pueblos de Africa. Durante el curso de estas guerras, 
se conquistó y reduxo á provincia romana la Macedonia , año de 168 
ántes de Christo. 
La fortuna siempre favorable á los Romanos, triunfó de los Carta-
gineses, y Cartago fué destruida el año de 146. Lo que restaba de Afri-
ca , ó la costa de Berbería , no tardó en reconocer la ley del vencedor. 
Entonces sometió Roma baxo su dominio á España. 
Llevaron bien lejos sus conquistas los Romanos, y reduxéron baxo su 
dominación el año de 129 al rey no de Pérgamo, que comprendía en-
tónces la Lidia , la Caria , el Helesponto , y las dos Frigias ; pais del 
Asia menor, hoy dia la Natolia, provincia del imperio Otomano. 
Entráron algunos años después en las Gallas haciéndose dueños de 
la parte meridional , constituyéndola en provincia Romana j y es la 
parte de Francia que aún se conoce actualmente con el nombre de 
Pro venza. 
Los Griegos que hablan resistido al poder de los Persas , fueron 
obligados á someterse al yugo que los Romanos les impusieron año 
de 87. 
El rey no de Bitinia experimentó la misma suerte el año de 74, 
siendo esta una provincia del Asia menor. 
Siguiendo sus conquistas los Romanos , se apoderaron el año de 69 
del rey no de Siria , que es al presente Suria , provincia de la Tur-
quía de Asia. 
Algunos años después Pompeyo se hizo dueño en nombre del pue-
blo Romano del re y no del Ponto, que estaba en el Asia menor. 
Emprendió Julio Cesar sujetar enteramente á los Galos, y lo con-
siguió el año de 58 , imponiéndoles leyes. . 
Esta conquista les facilitó pasar á la isla de Bretaña , hoy Inglater-
ra, donde lograron algunas ventajas, de las que se aprovecharon los 
Romanos, estableciendo después su dominación en esta isla. 
Vic-
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Victoriosa Roma de sus enemigos, extendió su poder bien léjos. 
Vencedor Augusto de Antonio y Cleopatra, se apoderó de Egipto el 
año de 3 o, y convirtióle en provincia Romana. 
El año 17 de la era christiana tuvo la misma suerte la Capadocia. 
La Tracia se sometió el año 47. Esta región es actualmente cono-
cida baxo el nombre de Romania , provincia de la Turquía Europea. 
Hecho emperador Trajano el año 98 , reduxo la Armenia á una 
provincia Romana. El año 32 ántes de Christo , los Romanos se habían 
subrogado el derecho de nombrar reyes de Armenia. El mismo empe-
rador Trajano sometió los habitantes de la Pannonia y de la Dacia, 
que habían ya experimentado el yugo Romano desde el año 6 de la era 
Christiana, 
Por aquel tiempo comprendía el imperio Romano Italia, Espa-
ña , la isla de la gran Bretaña , parte de la Hungría , Illiria , Dalmacia, 
Epiro , Macedonia , Grecia , Asia menor , Siria, Armenia , África di-
cha con propiedad y Egipto, 
Durante el tiempo brillante en que así florecía el imperio Romano, 
la Gemianía (̂ actualmente la Alemania ) , Suecia , Dinamarca , Rusia, 
Prusia, Polonia y Bohemia estaban habitadas por gentes rusticas casi 
salvages. Parte de estos pueblos, junta con algunos Tártaros , arruiná-
ron el imperio romano , después de haberle movido por espacio de va-
rios siglos. 
La dificultad de guardar y defender un tan vasto imperio , conti-
nuamente atacado por las naciones bárbaras , esto es , por los pueblos 
del norte , que eran los Germanos , y algunos pueblos de los Tár-
taros , obligó á Valentiniano I , que se contaba el cincuenta y seis em-
perador de Roma, á dividir el imperio con su hermano Valente , el 
año de Christo 364. 
Puede decirse que entonces hubo dos imperios Romanos. Roma 
fué la capital del imperio de occidente , y Constantinopla del imperio 
de oriente , ó del imperio Griego. 
No bastáron todas estas precauciones á que derribasen el imperio 
Romano las naciones bárbaras del norte. 
Los Germanos fueron los pueblos que mas contribuyeron , esta-
bleciéndose en las provincias del imperio de occidente ; mudando en-
teramente la superficie de la mayor parte de Europa. 
Constaba toda la nación Germánica de diversas naciones que se 
distinguían con sus nombres particulares; pero como cada Una de por 
sí era muy débil para emprender cosa que mereciese alguna conside-
ra-
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ración , formaron diferentes ligas , conocidas con nombre propio. Las 
mas sobresalientes de estas alianzas fuéron las de los Francos , y la 
de los Suevos. 
Empezaron sus correrías los Francos sobre las tierras de los Ga-
los el año de Christo 240 , y poco tiempo después formáron estable-
cimientos por el lado de Tongres. Clodoveo, quarto rey conocido de los 
Francos, y que había subido al trono año de 482 , se apoderó de la 
mayor parte de los Galos , y fué llamada entonces Francia. 
Los Borgoñones de nación Germana, se habían establecido en este 
mismo pais año de 406 , y fundaron un reyno , cuya época fixan á prin-
cipios de los años 4 Í 3 , baxo Gondicario ó Gondioc. 
Los Godos occidentales ó los Visigodos , pueblos que proceden, 
según la opinión de muchos, de Suecia , se fixáron en Tolosa año de 
412, baxo su rey Ataúlfo. De este modo todas las Galias fuéron di-
vididas entre los Francos , los Borgoñones y los Visigodos. 
Los Suevos , liga Germánica , los Vándalos, que creen originarios 
de Suecia , y los Alanos, pueblos tártaros, entráron en España el año 
de 409 , y formáron establecimientos. Los Visigodos del Languedoc se 
apoderaron de este país año de 583 , y destruyeron el poder de los 
Suevos. 
Los Anglos y los Saxones, pueblos Germanos, se hiciéron dueños 
de la isla de la gran Bretaña el año de 449 , fundando siete reynos: es 
lo que llaman He p a r chía. 
Por ultimo los Herulos, pueblo Germánico , baxo la conducta de 
Odoacre , diéron fin al imperio Romano año de 476. 
Después de la muerte de este príncipe , los Godos se establecie-
ron en Italia año de 489 , y fundáron un reyno sobre las reliquias 
del imperio Romano. 
Sin embargo la liga Germánica de los Alemanes se había hecho 
fuerte en la Gemianía. En lo succesivo se hizo tan poderosa, que to-
dos los pueblos de la Germania no se entendían sino con el nombre 
de Alemanes , de donde procedió dar el nombre de Alemania á es-
te país. 
De este modo los Germanos y los otros pueblos bárbaros abatieron 
enteramente el poder de los Romanos , y mudáron del todo la super-
ficie de Europa , estableciéndose en los países que dependían del im-
perio Romano. Entónces fue el tiempo en que se vieron reyes en Fran-
cia , Inglaterra , España é Italia , regiones que ántes habían sido gober-
nadas por magistrados Romanos. 
En 
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En este tiempo subsistía aún erimperio de Constantinopla , el qual 
no fué destruido hasta el año de 977 después de la extinción del im-
perio de occidente. Muy ocupados en defenderse contra los freqüentes 
ataques de diferentes naciones bárbaras, no pudiéron impedir la cal-
da de Roma. 
Las varias Monarquías que habían tomado cuerpo con la ruina del 
imperio Romano, insensiblemente ŝe fórtificáron y engrandecieron á 
costa las unas de las otras; pero la monarquía de los Francos ó Fran-
ceses , y la de los Godos ó Españoles se hiciéron mas poderosas. 
La Italia mudó freqüentemente de dueño. Hemos visto que los 
Godos habían fundado un rey no después de la extinción del imperio 
Romano. Este reyno le destruyéron en 5 5 3 las tropas del emperador 
de oriente. 
La Italia quedó entonces baxo la dominación del emperador de 
Constantinopla. 
Pero en 568 los Lombardos se fixáron , é hicieron tan rápidas 
conquistas , que no les quedó á los emperadores Griegos mas que al-
gunas provincias meridionales. Forman al presente una parte del rey-
no de Ñapóles. 
Temiéndose los Papas caer baxo la dominación de los Lombardos, 
imploraron el auxilio de Pipino , rey de Francia , que se apoderó en 
754 de lo que llamaban Exárcato de Ravena y el Ducado de Roma, 
pertenecientes á los Lombardos. Dió estas dos provincias á los Papas, 
como dominios útiles; pero reservándose la soberanía. Este es el orí-
gen que dan los Franceses al poder temporal de los Papas. Esta do-
nación fué confirmada por Cárlo Magno , quien conservó igualmente 
la soberanía de estas provincias. Dicen que Carlos dicho el Calvo se 
despojó de este derecho en 876 , cediendo en fin al soberano Pontí-
fice la soberanía de Roma. 
El Papa llamó á su socorro á Cario Magno, quien derrotó ente-
ramente á los Lombardos en 774 , haciéndose reconocer por rey de 
Italia, de quien ya era dueño , excepto la parte meridional , que 
aún pertenecía al emperador de Constantinopla. Hallóse en estas 
circunstancias la Italia baxo la dominación de los Francos ó Fran-
ceses. 
Cario Magno elevó la Monarquía francesa á un grado de superiori-
dad que sus succesores no han podido conservar. Dueño de la Fran-
cia , parte de la España , de casi toda Italia , de Alemania , de una 
parte de Hungría , de la Dalmacia y de Istria , aceptando el título de 
B Em-
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Emperador que le dio el Papa, levantó el imperio de occidente , que 
subsiste actualmente en Alemania. 
Los franceses se mantuvieron dueños de Italia hasta 888. Enton-
ces diferentes señores de esta tierra sacudieron el yugo de la domi-
nación francesa; formándose diversos principados independientes unos de 
otros, que mudáron el local de Italia. 
Los franceses perdiéron al mismo tiempo el,imperio de Alemania,"y 
escogieron los príncipes alemanes un xefe de su nación. 
Cada uno de estos nuevos emperadores pretendía tener derecho 
sobre Italia , y con este motivo tuvieron que sostener largas guerras 
contra los papas, y los otros soberanos de este pais. En fin el título de 
rey de Italia parece que no suena desde el año . de 1190 , después de 
muerto Enrique I V , emperador de Alemania. 
Las principales soberanías que se han formado en Italia ántes y 
después de la extinción de este reyno son : 
La república de Venecia en 7^9, V 
, La de Genova en 888. 
El ducado de Saboya en loco* 
Acia el año de 1043 , empezáron los Normandos á establecerse en 
las provincias'meridionales de Italia; y en 1:129 efigiéron la Sicilia 
en reyno. * 
El ducado de Milán fué fundado acia el año de 1180. 
La república de Florencia comenzó en 1215 , y fué cambiada en 
ducado de Toscana en 15 31. 
El reyno de Ñapóles fundado en 1282 baxo Cárlos de Anjom n 
Mantua erigido en marquesado año de 1433 , y después en ducado 
en t5-3o. ' v wkhO fp «soKl .aubdyoiq . . sb sSmwá i d 
El ducado de Módena fundádo eh 146^. 
Los ducados de Parma y Plasencia fueron erigidos en soberanía 
en 1545. . h • • , • •, 
Tales son generalmente las épocas diferentes de las soberanías for-
madas en Italia después de la extinción del imperio Romano. , 1 
Interin se hacían célebres la Francia, Italia, Alemania , Inglaterra 
y España, unas naciones Asiáticas , conocidás.primeramente con el 
nombre de Sármatas , y después con pl de Esclavones ó Slavos, se es-
tableciéron en Rusia , Polonia y Bohemia; Ignórasela verdadefa época 
de la venida de estas naciones Asiáticas. _ 
Sin embargo de esto fixan el establecimiento de los Sármatas en 
Polonia y Bohemia el año de o. . . > 
7 D Res-
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Respecto de la Rusia no hay noticia de sus soberanos hasta el año 
de 800. 
El norte de Europa , esto es, Dinamarca , Noruega j Suecia , ha-
bían ya sido sujetas por pueblos Asiáticos. Odin, á la cabeza de un 
cuerpo de fugitivos, que procuraban evitar el caer en poder de los 
Romanos, se salvó con los suyos en los países septentrionales de Euro-
pa , ácia los años 70 antes de la venida de nuestro Salvador. Preten-
den que este célebre hombre sometió por su dulzura los pueblos que 
halló en Rusia , Suecia , Dinamarca y Noruega. Después de esta épo-
ca se formáron en estas regiones varias soberanías; pero no se encuentra 
una cronología seguida de la succesion de sus Soberanos hasta el año 
de 1100. 
Observamos que los antiguos pueblos de Dinamarca eran unos 
grandes piratas, hicieron freqüentes correrías en Inglaterra , donde 
reynáron algunos de sus xefes; y en fin una parte de estos pueblos, 
después de haber desolado la Francia , obligaron á^Carlos I V , lla-
mado el Simple , rey de Francia , á cederles el año de 911 , uña 
parte de la Neustria , que después de este tiempo conocemos hasta el 
presente baxo el nombre de Normandía; porque esta parte fué dada 
á unas gentes venidas del norte llamadas Normandos. De esto se coli-
ge , que los Normandos eran pueblos Daneses. 
La Pannonia , actualmente la Hungría , fué sujeta por los Roma-
nos baxo el imperio de Augusto. Los Hunos , pueblos tártaros , se 
apoderáron de este país el año de 376 de Christo. El rey mas célebre 
de esta nación fué Atila, que empezó á reynar el año de 434. Habien-
do sido destruidos los Hunos, ocuparon su lugar los Ostrogodos y des-
pués los Lombardos. En el séptimo siglo llegó de Asia otro pueblo er-
rante de Tártaros, á quien nuestros historiadores dan el nombre de 
Awaros ó Abaros; pero fué casi enteramente exterminado por Cario 
Magno. En 796 se notó en Europa una nueva raza de Tártaros, que 
llamaron después Húngaros, y la parte de la Pannonia que ocupáron, 
se nombró Hungría. Estéban su primer rey empezó á reyriar el año 
de 997. 
El reyno de Portugal fué erigido en soberanía el año de 1139. 
La república de los Suizos ( en otro tiempo los Helvéticos) se for-
mó el año de 1308. 
La de las provincias Unidas, que llaman impropiamente la repú-
blica de Holanda, comenzó el año de 1566. 
De este modo se formáron insensiblemente los principales estados 
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de Europa después de la extinción del imperio Romano , por las na-
ciones bárbaras, que no se civilizaron hasta que sometieron los pueblos 
bien ordenados. 
En quanto á la región que llaman actualmente Turquía Europea, 
como la revolución que la ha dado este nombre, fué causada por el flu-
xo y refluxo continuo de las naciones Asiáticas, para su mayor inte-
ligencia será ¿propósito emprender la historia de Asia y la del impe-
rio de Constantinopla. 
Ahora deben de traer á la memoria que el imperio Romano se ha-
bía dividido entre Valentiniano y Valente el año de 364 , esto es, que 
entonces hubo como dos imperios Romanos, á saber, el de Roma y 
el de Constantinopla. El de Roma fué destruido el año de 476, co-
mo queda sentado anteriormente ; pero el de Constantinopla subsis-
tió hasta el año de/14 ¡5 3. 
Veese que este imperio se ha mantenido con las grandes monar-
quías formadas en Europa. 
Este imperio , como el de Roma, padeció continuamente por las na-
ciones bárbaras , que consiguieron al fin destruirle. 
Hemos visto que los Godos , los Lombardos , los Hunos , &c. ha-
bían formado diversos establecimientos á costa del imperio de Roma y 
del de Constantinopla. Todos estos pueblos destruidos ú confundidos 
con los vasallos del imperio de oriente , cesaron de ser temibles. 
Gozaba el imperio de alguna tranquilidad exteriormente , hasta 
que se presentó Mahometo , de nación Arabe. Este impostor comen-
zó á predicar una nueva doctrina el año de 622 , formando un gran 
numero de proscritos, y poniéndoles las armas en las manos. Estos 
Apóstoles guerreros llevaron el hierro y el fuego á Siria , y exten-
diendo la ley de su profeta , aumentáron al mismo tiempo su esta-
do y dominación. Los Kalifas, esto es , los xefes de los Mahometanos, 
después de la muerte de Mahometo , siguieron el plano que su pro-
feta les había trazado j y el imperio de los Mahometanos, que nom-
bráron también Musulmanes , se hizo brevemente de la mayor con-
sideración. En 984 comprendía la Arabia , Egipto , Siria , Meso-
potamia y Persia. La mayor parte de estas conquistas se hicieron des-
membrando el imperio de Constantinopla , que se hallaba despedaza-
do por sus guerras civiles, y no había podido oponerse á los pro-
gresos de los Musulmanes. 
El imperio de los Kalifas , debilitado por diferentes partidos, fué 
destruido el año de 1258 , y reducido al solo poder espiritual por 
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los descendientes de Genghizkhan , xefe de un cuerpo de Tártaros. 
La destrucción del imperio de los Kalifas no restableció los negocios 
del de Constantinopla , que tuvo entonces que combatir con nuevos 
enemigos. Toda el Asia se hallaba en una especie de fluxo y refluxo, 
causado por los movimientos continuos de los Tártaros. 
Estos pueblos acostumbrados á vivir solo en el campo , baxo de 
tiendas ó en carros, no conocian otro exercicio que la guerra. Se les 
distinguia con el nombre de Scytas, y fuéron llamados Hunos por los 
Chinos, con los quales tuviéron guerras continuas; y finalmente se di-
xéron después Tártaros , cuyo nombre ha subsistida. 
Los Tártaros se han dividido en una infinidad de ramas que han 
formado otros tantos pueblos. Las dos mas célebres fuéron la de los 
Turcos y la de los Mogoles , y cada una de estas dos dividida en 
varias. 
Todos estos pueblos Tártaros , corriendo diferentemente el Asia, 
desde la China hasta las fronteras de Europa , y mezclándose conti-
nuamente unos y otros, mudáron varias veces la superficie del Asia, 
esto es, el local de ella. Apenas se establecia un cuerpo tártaro en 
un cantón , quando estaba expelido por otro que llegaba , siendo muy 
freqüentes estas revoluciones. 
Por estas mismas mudanzas fué destruido el imperio de los Kali-
fas , fundado por Mahometo. 
Este imperio subsiste aún ; pero cercano á su ruina , y los Tártaros 
se habían ya apoderado de una parte , quando los Christianos de Eu-
ropa formaron en 1095 el proyecto de exterminar á los Mohometa-
ños de la Siria , donde están los Santos Lugares. Dan el nombre de Cru-
zados á todos los empleados en esta expedición, porque llevaban so-
bre el hombro una cruz de paño. 
Algunos sucesos favorables coronaron la empresa de las cruzadas, 
pues se vieron establecer nuevos estados fundados por príncipes chris-
tianos de Europa : tales fuéron el reyno de Jerusalen , los principados 
de Antioquía , Tiro , Sidonia , &c. Sufriéron mucho los cruzados por 
parte de los emperadores de Constantinopla , que veían con inquie-
tud pasar millones de hombres á sus tierras , y de la parte de los 
Turcos Seléucidas, divididos en cinco ramas, que era menester ven-
cer ántes de penetrar en Siria. 
Los zelos y la ambición, origen incontrastable que se opone á 
toda buena inteligencia, reynáron siempre en las cruzadas , é impi-
dieron á los christianos sacar ventaja de sus conquistas; y aprovechan-
do-
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dose los mahometanos de la desunión de sus enemigos , consiguieron 
arrojar de Siria á los christianos, y destruir los nuevos estados que ha-
bían formado. Las cruzadas se extinguieron en 1270. 
Durante estas cruzadas, esto es, el año de 1204 , se apoderaron 
los Franceses del imperio de Constantinopla ; pero no le conservaron 
mas que hasta el de 1261. Entonces Miguel Paleólogo los obligó á 
retirarse, y restableció el imperio de los Griegos. 
Este imperio/fué desquiciado diferentes veces por los Arabes, y 
después por los Tártaros, y particularmente debilitado por las guer-
ras domésticas, cuyos acontecimientos parece anunciaban que se acer-
caba su ruina. 
Una nueva rama de Turcos , dimanada de los Turcos Seléuci-
das, destruidos en parte por los Mogoles Genghizkhanides , empezó 
á hacerse ver á principios del siglo X I V . El xete de esta rama fué 
Thaman ó Athaman , á quien un gran número de historiadores le han 
llamado equivocadamente Othoman. Murió este príncipe en 1326 ó 
1330, habiendo destruido las provincias orientales del imperio Grie-
go. Sus succesores imitáron su exemplo é hiciéron rápidas conquis-
tas. En fin Mahometo I I , su séptimo succesor, se apoderó de Constanti-
aiopla en 1453) y fué el fin del imperio Griego. Constantino Paleólogo 
fué el último emperador. 
Quando Constantinopla pasó al poder de los Turcos otomanos, Fe-
derico I I I reynaba en Alemania , Carlos V I I en Francia , Juan I I en 
España > Alfonso V en Portugal > Henrique V I en Inglaterra , Santia-
go I I en Escocia, Christerno I en Dinamarca y Suecia, Basilio I I I en 
Rusia, Casimiro I V en Polonia , Ladislao V en Hungría y Ladislao I 
en Bohemia. 
Después de las conquistas de Mahometo I I los Turcos otomanos se 
apoderaron de todos los paises que dependían en otro tiempo del impe-
rio Griego tanto en Europa como en Asia , y que llaman actualmente 
Turquía Europea y Turquía Asiática. 
De esta manera una nación Tártara se introduxo en Europa. Otros 
Tártaros, descendientes de Tamerlan , fundáron el imperio del Mogol 
en 1493 , y su dominación se extiende al pais que llaman las Indias. 
Otros Tártaros nombrados Man-tehéous se apoderáron en 1644 del tro-
no imperial de la China , que ocupan al presente. Respecto de los Chi-
nos ignórase el verdadero origen de sus pueblos. Aún hay Tártaros sin 
policía , y que sirven en los campos al modo de los antiguos Scitas. 
Después de haber sido tan célebre la Persia , baxo la dominación 
de 
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de Ciro y sus succesores, vino á dar su, alto dominio á los Macedo-
njos, de donde pasó á los Parthos, y de estos fué arrebatado por los 
Árabes Mahometanos. Varias naciones Tártaras se establecieron des-
pués; pero fuérón exterminadas succesivamente por una familia que 
era originaria de Al í , yerno del impostor Mahoma. Los príncipes de 
esta familia, que se establecieron en Persia en 1499 » son conocidos 
baxo el nombre de Sophi, y han reynado hasta Tbamas-kouli-khan, 
muerto en este siglo. 
No dirémos nada de América , pais descubierto en 1492 por Chris-
tóbal Colon. Sin echarse á sonar hay lugar de conjeturar que fué pobla-
da por las naciones septentrionales del extremo oriental de Asia. 
Tales son las, mudanzas generales que ha padecido el universo des-
de el diluvio hasta el presente. 
JSfomhres que daban los antiguos d los Tientos 6 £ logas» 
VIENTOS CAE DIÑALES. 
Romani : Subsolanus. ^ 
Grseci: Apello tes /Este ó Levante. 
Romani: Favonius....') 
\ G r x c i : Zephirus |0este 6 Poniente. 
Romani: Septentrio..^ 
Grxd : Aparctias | Norte o Tramontana. 
Romani : Auster "» / 
Grxci ; Notus |Sur u 0stro-
VIENTOS C O L A T E R A L E S . 
Bóreas y Aquilo Ñor Este y Greco. 
Eurus y Volturnus.... Sur Este y Siroco. 
Coras y Argestes Ñor Oeste y Maestro. 
Africus y Libius Sur Oeste y Lebecio. 
En la Galia se nombraba el N . O. Circius y Cers, 
Acia el Sur de Italia se llamaba lapia. 
Los antiguos llamaban Etesia?, vientos Etesios, los vientos varian-
tes en el horizonte de ciertos climas, principalmente en la zona tór-
rida , y regulares en determinadas estaciones. 
Me-
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Medidas itinerarias de ¡os antiguos. 
La milla Romana de mil pasos geométricos se valúa en mil setecien-
tas cincuenta y cinco varas castellanas. 
El estadio Griego era de tres maneras. El grande como la octava 
parte de una milla romana. El mediano una décima parte. El peque-
ño solo contenia las dos terceras partes del anterior. 
La parasanga de Persia comprendía treinta estadios medianos, que 
hacian tres millas romanas. 
El eschéno de Egipto valúase en sesenta estadios de los mas peque-
ños , que vienen á ser quatro millas romanas. 
La legua de la Galia era de mil y quinientos pasos romanos: dos ha-
cen al presente una legua. 
En Germania la medida itineraria llamada rasta , era de tres mil pa-
sos romanos, que viene á ser un poco mayor que nuestra legua legal, ü 
de visinte y seis y media al grado. 
co 
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de mas de dos mil y doscientos nombres latinos de ciudades, pueblos, 
islas, rios, lagos, montes, promontorios, &c. que se hallan en este Atlas 
elemental antiguo, con su situación ó corr«spondencia moderna, 
sacada de varios autores. 
Ai 
A. 
'Jasci. Fuera de los límites de Men-
gril Mcia Pitchlnda. 
jábdera. Adra. 
Abellinum. Avellino. 
Ahellinum Marsicum. Marsico vetere. 
Aheste. Bost. 
Ahi la Lysanice. Nebi-Abel. 
Ahila (Palest.") Capitolias. 
Abnicum. Anisi. 
Ahnoba m. La Montaña negra. 
Ahoni-tichos, ó lonopolis. Ainehbolí. 
Ahotis. Abutig. 
Ahrincatui. Véase Ingena. 
Apsorus ins. Ossero I . 
Ahsyrtides Í7isulíS. Islas adyacentes á la 
costa Ilírica. 
Abus fl. Rio Humber. 
Ahydus (Troad.*) Se conservan ruinas so-
bre una punta llamada Nagara. 
Ahydus (Teh.'y Madfuné. 
Ahyla m. Ceuta. 
Acamas prom. Cabo de San Epifanio. 
Acamfsis fl. Véase Bathys. 
Accaron ó jEkron. Conserva este último 
nombre. 
A c c l Guadix. 
Acesinesfl. Río que pasa por Lahaur ó 
el Ravei. 
Achcei. Los Zicos. 
Achelousfl. Aspro potamo ú Río blanco. 




Aci r i s f l . Rio Agri. 
Acis fl. Da su nombre á Castel de lací. 
Acó, Ace 6 Ptolemais (Pakst.") Acre= 
Aeraba. Aaraban. 
Acritas prom. (sMessen.') Cabo Gallo. 
Acro-ceraunia. Punta Linguetta. 
Actium. Sus ruinas tienen el nombre de 
Azio. 
Acunum (Pannon.') Peter-Vardein. 
Aczib. Véase Ecd ipfa . 
Adana. Idem. 
Adane ó Arabia felix emporium. Adeis. 
Addua fl. Rio Adda. 
Adonis fl. Rio Nahr-Ibrahim. 
Adramytt ium. Adramitti. 
Adranutzium. Ardanoudji. 
Adriane. Ben-gasi. 
Adrumetum. Véase Cahar Susis. 
j íüdepsus. Dípso. 
JEga (Cilic.) Aias. 
JEgeum mare. El Archipiélago. 
j E g i d a . Capo de Istria. 
JEgi l ia ins. Cerigotto I . 




JElana 6 Ai la th . Ailah. , 
uEl i . Hali. 
JEminium. Agueda. 
JEmona. Laybach. 
JEnaria ins. Ischia L 
JEnona. Nona. 
JEnos. Eno. 
JEolia 6 Vulcanice ins. Islas de Líparí. 




J E sis fl. et oppid. lesi. 
JEstieei. La Estonia. 




Agathos-Dcemonfl. Es un brazo del Nilo. 
Agedincum ó Senones. Sens. 
Agesinates. El distrito de Aisenai. 
Agmnum. Agen. 
Agizymba p a í s . Los Zimbas. 
Agnanes J l . Rio Ergene. 
Agrigentum ó A c r a g a s . Girgenti vecehio. 
A l a t a {Arab.') Ahsa ó Lehsa. 
A l a t a castra. Edimburgo. 
Alazon fl. Rio Alasan. 
Alba Augusta. Alps, 
Alba Fucentis. Conserva su nombre cerca 
del Lago Fucino. 
Alba-longa. Palazzolo. 
Alba Pompeia. Alba sobre el Tánaro. 
Albana (Alban.') Niasabad ó Derbend. 
Albana {Asir. ') Holuan. 
Albanopolis. Albasano. 
Albanusf l . Rio Samura. 
Alhiga. Estaba en el Albiges. 
Albis fl. Elba R. 
Albium Ingaunum. Albinga. 
Albium Jntemelium. Ventimilla. 
Alele. Helel. 
Alemanni. Suabia. 
Aleria. Hay vestigios en la costa orien-
tal de Córcega. 
Alesia. Alisa. 
Alexandria (adParopamis.') Kandahar. 
Alexandria \Arachos.') Scanderié de A r -
rokhage ó Vaihend. 
x Alexandria (Babil. ') Véase H i r a . 
Alexandria Cata-Isson. Alexandretta ó 
Scanderona. N 
Alexandria Troas. Eski-Stanboul. 
Alexandria ultima. Véase Cyveschata. 
Alinda . Moglah. 
Allobroges. El Delíinado. 
Aloni. Ghilon. 
Alonta fl. Rio Terki. 
Alpes Cárnica 6 Ju l i a . Separan la Ve-
necia del Norico. 
Alpis Cottia. Monte Genevre. 
Al-pis Graia y Pennina. El Pequeño y 
Gran San Bernardo. 
Alt inum (Pann.") Tolna. 
Al t inum (Cisalp.") Altino. 
A l u t a fl. Olt ó Alut R. 
Amardi . Véase JMardi. 
Amardus fl. Rio Kezll-Ozein. 
Amasea. Amasieh. 
Amathus (Cypri.') Linmeson antigua. 
Amathus ó Aulon (Palest.) El-Gour ó 
Asselt. 
Ambiani 6 Samarobriva. Amiens. 
Ambracia. Estuvo situada mas abaxo de 
la ciudad de Arta. 
Ambracius sinus. Golfo de Arta. 
Ameria. Amelia. 
Amida d Constantia. Amid ó Diarbekir. 
Aniisus fl. Rio Ems. 
Amisus. Samsoun. 
Ammedera, Hedra. 
Ammochostos. Es una punta o cabo. Dio 
su nombre á Famagusta ó Amogosto 
en Chipre. 
Ammon ó Hammon en Libya. Sant-rieh. 
Ammon y Rabbath-Ammon en Palesti-
na. Se la dio después el nombre de 
Filadelfia , y hoy subsiste con el de 
Ammán. 
Amorgus ins. Amorgo I . 
Ampelusia ó Cotes prom. Cabo Espartel. 
Amphipolis ó Novem v U . lamboli. 
Amphissa. Salona. 
Ampsagas fl. Rio Wad-il-kibir. 
AmycU. No léjos de Esparta hácia el 
mediodía. 
Anagnia. Anagni. 
Anagrana. Nageran ó Nagran. ' 
Analibla 6 Daranalis . Derindeh. 
Anaphe ins. Nanfio I . 
A n a s f l . Rio Guadiana. 
Anastisiopolis. Véase D a r á . 
Anatho. Anah. 
Anatholicum Thema. AnadolL 
Anchialus (Trac.') Akkiali. 
Ancoharitis. Anbar. 
Ancana. Idem. 
Ancorarius mons. Montaña de Waneserís. 
Ancyra (Galac.) Angura. 
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Andematunum 6 Llngones. Langíes. 
Anderitum ó Gabali. Javols. 
Andes ó Andecavi. Angers. 
Andetrium. Fuerte de Clissa. 





Anemurium. Anemur ó Anemurieh. 
Angrivariú Angaria ó Angria. 
Anto fl. R.io Teverone. 
Anisus Jl . Rio Ens. 
Annib i montes. Altai-Alin , ó montes 
de oro. 
Antceofolis. Kau-il-Kubbara. 
Antaradus. Tortosa de Fenicia. 
Ante Taprobanam insuU. Islas Maldivas. 
Anticar ia . Antequera. 
Anticyra. Aspro-spitia. 
Antinoe ó Besa. Ensené. 
Antiochia ad Pisidiam. Ak-shelir, ó ciu-
dad blanca. 
Antiochia Mceandri. legni-shehr t ó ciu-
dad nueva. 
Antiochia ad Cragum (Cilic.') Antioqueta. 
Antiochia Epi'Daphnes ó Theofolis ( i ^ r . ) 
Antakia. 
Antiochia Mygdonia. Véase Nisibis. 
Antipolis. Antibes. 
Anti-Rhium prom. Punta y castillo de los 
Dardanelos de Lepanto. 
Antium. Conservan el nombre de Anzio 
los vestigios de un puerto, que hay 





A n z i t a cantón. Corresponde á un lugar 
llamado Ansga. 
Aornos (Bactr.') Talekan. 
Aornos {India. ' ) Renas. 
Aous fl. Rio Lao. 
Apamea Cibotus. Aphiom-Kara-Iiisar. 
Afamea {Syr.) Famieh. 
Afamea Mesene. Aislada en lo que se 
llama actualmente Digel. 
A-pamea ó Digba ( Babi l . ) Situada en 
donde hoy esta la fortaleza de Korna. 
Apavarctica prov. Abiverd ó Baverd. 
Apheta. Puerto de Fetlo. 
Aphrodisías. Gheira. 
Aphrodites insuU. Islas de Sufange-ul-
bahri. 
Aphr o dito polis (Heptanom.') Atfieh. 
Aphroditopolis (Teb. ) Ruinas del lugac 
de Itfu. 
Aphroditopolis o Asphynis. Asfun. 
Apidanusf l . Rio Salamprla. 
Apollinis minor civitas. Ruinas en el lu-
gar llamado Sedafé. 
Apollinis prom. Punta Ras-Zebib. 
Apollinopolis magna. Vestigios en el lu-
gar llamado Edfu. 
Apollinopolis parva. Kous. 
Apollonia (Epiri . ' ) Polina. 
Apollonia QMaced.") Polina. 
Apollonia (Trac") Sozopolis 6 SIzebolL 
Apollonia (Bityn. ' ) Abullona. 
Apollonia {Asir. ') Shereban» 
Apollonia. Véase Sozusa. 
Apollonias (Palest.') Arsuf lugar arrui-
nado. 
Apolloniatis lacus. Lago de Lubad. 
Apologi. Oboleh. 
Apsarus. Gounieh. 
Apsus fl. Rio Crevasta. 
A p t a Ju l i a . Apt. 
Apua. Pontremoli. 
Aqua Angustie (Tarbel.') Aqs. 
Aqute Calida (Afr. ' ) Hammamet. 
Aqua Flavia . Chaves. 
Aqua Mattiacte. Wis-baden. 
Aqua Merom. Véase Samochonites lacus. 
Aqua Origines. Caldas de Orense. 
Aqua Sextia. Aix. 
Aqua Solis. Bath. 
Aqua Statiella. Aquí. 
Aqua Tac ap iña . El-Hamma. 
Aqua Tibilitana. Hammam. 
Aquileia. Aquilea. 
Aquincum ó Acincum. Buda., 
Arabia felix emporium. Véase Adane. 
Arabicus sinus. Mar Rojo. 
Arabi ta . Nación que conserva su nom-
bre mudado en el de Araba. 
Arabrace. Arabkir. 
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Arachotus. Hay uft país llamado Rok-
hage ó Arrokhage con el artículo. 
Aradus. Ruad» 
Aradus ins. {Sen. Pers.") Arek. 
Ar¿egemís. "Véase Bajocasses. 
Aram-Naharaim 6 la Siria de los ríos. 
E r a la Meso-potamia. Algezira , país 
entre el Eufrates y, el Tigris.. 
A r a r f l . Rio Saona. 
Ararus fl^ Rio Siret. 
Arausio. Orange. 
Araxes ó Chaboras (Mesopot.") Rio A l -
Khabour. 
Araxes ú Oxus J l . Rio Gihon. 
Araxum from. Cabo Papa. 
Arba ins. Arbé I . 
Arbela. Erbil. 
Arbos. Argo L 
Arca. Idem. 




Ardeiscus vel Ordessus J l . et o f f . Rio 
y ciudad de Argis. 
Ardiscus fl. Rio Arda. 
Arduenna silva. Bosque en los confines 
de Tongres. 
Arélate . Arles. 
Areopolis. Véase Rabbath Moab. 
Arethon fl. De su nombre se formo el 
de la ciudad de Arta. 
Arethusa. Restan. 
Areva fl. 
Argaiis tnons. Monte Ardgek-dag.. 
Argana.. Idem. 
Argéntea metro-polis* Asheinu 




Argos Amphilochicum.. Corresponde á una. 
comarca llamada Filoquia. 
A r i a ó Artacoana. Herat. 
Ar ia falus. Lago de Zeré-
Ariathira . Artik-abad. 
Ariaspa ó Evergeta. Dergasp. 
Ariminum. Ríniini. 
Arimphcei. Sirceni. 
Arius fl. Rio Heri-rud. 
Armavria. Armavir. 
Armorica Civitates. La Bretaña. 
Arnus fl. Rio Arno. 
Aromata ó Aromatum prom. Cabo Guar-
daflii, 
A r p i . En su sitio se conserva el nombre. 
A r p i m m . Arpiño. 
Ar rabof l . Rio Raab. 
Arrabona. Javarin ó Raab. 
Arretium. Arezzo. 
Arsacia ó Europus (Med.) Véase R a -
G E S ' . , • X. 
Arsamosata. Simsat ó Shimsnat. 
Arsanias fl. Rio Arsen. 
Arsanias ó Euphratesfl. Rio Morad-siai 
ó agua de deseo. 
Arsenarium prom. Cabo Verde. 
Arsia fl. Tiene el mismo nombre. 
Arsinoe (Cypri.") Poli. 
Arsinoe ó Crocodilopolis. FeYum^ 
Arsinoe o Cleopatris. Suez. 
Arsinoe (CirenS) Véase Theuchira. 
Arsissa palus. Lago de Van , en cuya 
orilla está la población de Argish. 
Artabvum 6 Nerium prom., Cabo de Fl-
nisterre. 
Artacoana. Véase Aria.. 
Artace. Artaki. 
Artagi-certa ó Artagera. Fuerte de Ar-
dis. 
Artemita {Armen.") ó Semlramocerta. Van 
ó Vani. 
Artemita { A s i r , ) ó Dastagerda. Diala 
ó Dascara. 
Articene comarca. El Ardistan. 
Arverni. Auvernia-
A r v i i . Pueblos comprehendidos en elMai-
ne con una ciudad que subsistía cerca 
del río Erva. 





Asculum Picenum. Ascoli'. 
Asiongaber ó Berenice. Calaat-el-Acaba. 
Asmircea. Hami ó KhamiL 
Aspadana. Ispahan. 
As-
( s ) 
Aspalathos. Spalato. 
Asjphaltites Lacus. Mar muerto ó Mar 
salado. 
Asphynis. Véase A-phrodtúopoUs. 
Assaceni. Pueblos hacía Ash-nagar. 
Assus. Asso. 
Asta . Asti. 
As ta Regia. En un terreno del reyno de 
Sevilla se conserva el nombre de Mesa 
de Asta. 
Astaborasfl. Río Tacazé. 
Astapus fl. Rio Abawi. 
Astigis. Ecija. 
Astrceus fl. Vístríza R. 
Asturi'ca Augusta. Astorga., 
A s t y p a h a ins. Stanpalia I . 
A t a x fl. Auda R. 
Aternum. Pescara» 
Ateste. Este. 
Athena. Athení ó Setínes. 
Athence (Jn Ponto.') Athenaíi. 
Athesis fl. Río Adige. 
Athos m. Agios-oros, ó Monte-Santo. 
Athribis. Atríb. 
At las majar. Cabo Bojador. 
At las minar. Cabo Cautín. 
Atrofatena. Adérbígian. 
Atta lea ( L u í . } Italah. 
Atta lea (Pamp/i.') Palaía Antalía. 
A t ú n tuca ó Tungri. Tongres. 
A t u r i a . País de Asiría en las cercanías 
de Niníve. 
Atunes fl. Rio Adour. 
Avali tarum emporium. Zeila C. 




Ai i fu iusf l . Rio Ofanto. 
Augita. Conserva el mismo nombre-. 
Augusta Ausciomm, Ausct ó Climier* 
ris. Auch. 
Augusta Pratoria. Aouste ó Austa. 
Augusta Rauracarum. Augst. 
Augusta Suessi'onutn ó Suessioncs. Sois-
sons. 
Augusta Taurinarum. Turín. 
Augusta Treverorum. Tréveris. 
Augusta Tricastinorum. San Pablo-Troís-
cháteaux. 
Augusta Vagiennorum. Vico , cérea de 
Mondovi. 
Augusta Veromanduomm. San Quintín. 
Augusta Vindelicorum. Augsburgo. 
Augustobona ó Tricasses. Troles. 
Augustomagus ó Silvanectes. Senlís. 
Augustonemetum. Clermont de Auvernía« 
Augustoritum ó Lemovices., Límoges. 
Aulon. Valona. 
A u l o n , valle de Ccele-Syria. El-Bekah. 
Aulon, (f Magnus campus (Palest.) EI-
Gour. 
Aurani t is . Belad-Haúran. 
Aureliani ó Genabum. Orleans. 
Aureus rñons. Spenderow ó Smendría. 
Ausa et Ausetani. Vique. 
Ausci. Véase Augusta Ausciorum. 
Autissiodorum. Auxerre. 
Autricum ó Carnutes. Chartres. 
Auxacia. Ac-sou. 
Auximum. Osimo. 
Auxume. Hay restos que conservan el 
nombre de Axum. 
Auzara . Osara. 
Auzea. Burg. 
Axiopolis. El mismo nombre y el de Ra-
ssovat. 
Axius fl. Rio Vardari. 
Axiüs ú Orantes fl. (jYr.) Río El-Así. -
Axonaf l l . Río. de Aisne» 
J^dhba ó Ju l i a campestris. Naranja. 
JBabylon. Babilonia. 
JSabylon ( Egyp . ) Un quartel que con-
serva eí nombre de Babóul ó Babiíon 
en el Cairo-Viejo* 
Bactra ó Zariaspa. Balk. 
Bac t rus f l . Rio Dehash. 
Bacuntius fl. Rio Bozzeut. 
Badeo Regia. Badea. 
Baterra . Bczícrs. 
Ba* 
(6) 
B a t í s j l . Rio Guadalquivir. 
Batuvia . Un pais algo distante del mar, 
y á la orilla izquierda del Guadiana. 
JBagacum. Bavai. 
B á g r a d a s f l . Rio Mejerda. 
Jiaiíe (Campan.') Bayes. 
B a t a (Cilic.') Pa'ías. 
Bajocasses. Baieux. 
Balanea. Belnias, 
Baleares ó Gtmnesia ins. Major et M i -
ñor. Mallorca y Menorca. 
Balisbiga. Palou ó Pali. 
Balsa. Tavira. 
B a h í a . Nombre de la Escandinavia , no-
table por su conexión con el del Mar 
Báltico. 
Bámbyce y Hierapolis ó Mabog en Sí-
r í^ . Menbigz. 
Banasa. Mamora la vieja. 
Baníenses. Baños. 
Barace. Conservan en parte este nom-
bre las islas de Barseti 6 Balseti. 
Barbalissus ó Belesis. Beles. 
Barbaricus campus^ Es una vasta llanura 
llamada por los Arabes Siffin. 
B a r c a n ü . Pueblos, cuyo nombre mudado, 
en el de Balkan , guardan todavía una 
montaña y un golfo. 
Barce. Barca. 
Barcino. Barcelona. 
B a r diñe 6 Chrysorrhoasfl. Rio Baradi. 
B a r í s . Is-barteh. 
Bari's fl. Hay una tierra llamada Bardez 
junto á un canal de la isla de Goa. 
Bar í sad i s . Berudgé. 
Bar íum. Bari. 
Barsalium. Bersel. 
Bars i ta ó Borsippa. Semavat. 
Barygaza. Barokia ó Berug. 
Barygazenus sinus. Golfo de Cambaya. 
Basan o Balancea. Bitinia. 
Bascatis fl. Rio Wash. 
Bassiana. Sabacs. 
Bastarnte. Ocupan la parte superior de 
la Dacia. 
B a s t í . Baza. 
Batancea. Véase Basan. 
Ba tava Castra. Passau. 
Batavodurum. Durstede. 
Bathys 6 Acampsis J l . Bathoum R . 
Batntf . Adaneh. 
B a t n a Sarugí. Seroug. 
Bautes fl. Rio Etziné. 
Bazacata. Chedubé. 
Bebrycía. Lo mismo que Bitinia. 
Bedirum. Mederam. 
Belesis. Véase Barbalissus. 
Bellovací o Casaromagus. Bcauvais. 
Belus fl. Rio Nahr Halou. 




Bereníce ó Hesperis (Cyren.) Bernic. 
Berenice. Véase Asíongaber. 
Bergomum. Bérgamo. 
Bergon. Berghen. 
Bergusía . Balaguer. 
Berisa. Tocat. 
Bercea (Maced.") Cara-Veria. 
Berma ó Beroe ( T r a c ) Irene. 
Bercea ó Chalybon (Sir.) Alepo. 
Berytus. Bérut. 
Besa. Véase Antinoe. 
Besyngitis. Pégu. 
Bessapara. Tzapar Bazardgik. 
Bethsan ó Scythopolis. Baisan. 
Betius fl. Rio Bardilloi. 
Bezabde ó Zabdicena. Gezirat-ibn-Omar 
ó Gozarta. 
Bígerrones. Diéron su nombre á la Bi-
gorra. 
5//^////. . Bambola en las cercanías de 
Calatayud. 
Bíl ichaf l . Rio Beles. 
Billceus fl. Rio Fallos. 
Bingium. BIngen. 
Bir tha (ad Jiuphratem.) El-Bir. 
B i r tha { a d Tigrim.) ó Vi r t a . Tecrit. 
Bisanthe. Véase Rhadestus. 
B i t a x a . Badkis. 
Bíthynium ó Claudiopolis. Bastan. 
Bituriges ó Avaricum. Bourges. 
Bizya . Existe sin haber mudado de nom-
bre. 
Blandón a. Zara Vecchia. 
Boas fl. Es' el rio Acampsis en su ori-
gen. Véase Bathys fl. 
Bo-
(7) 
Jiedincus, JEridanus é Padus fl. Rio 
Pó. 
Bodotria JEstuavium. Firth of Forth. 
JBozus 6 Hy-panis fl. Rio Bog. 
Bo i i (Germ.) Baviera. 




Bolbitimím { N i l t ) ostium. Canal de Ro-
sset, que pasa junto á Rascid. 
Bolerium prom. C. Land's-end ó Finister-
re en Inglaterra. 
Bona fortuna ins. I . grande de An-
daman. 
Bonna. Bonn. 
Bonom'a 6 Gesoriacum. Boulognc. 
Bononta (Pannon.") Iliok. 
Bonom'a o Felsina. Bolonia. 
Bononia {Mees.') Bidin ó Vidin. 
Boona. Conserva el mismo nombre. 
Borbetomagus ó Vangiones. Worms. 
Borsippa. Véase B a r sita. 
Borysthenes fi. Véase Danapris. 
Bosa. No ha mudado de nombre. 
Bosporus. Kerché. 
Bosporus Cimmerius. Canal de Cafa , ó 
Estrecho de Zabache. 
Bosporus Thracius. Canal de Constanti-
, nopla, que comunica la Propóntide con 




Bracara Augusta. Braga. 
Bradanus fl. Rio Bradano. 
Bva t t i a ins. Brazza I . 
Brigant ia . Bregentz. 





Briva Isara. Pont-Oise. 
Brivates portus. Brest. 
Brixellum. Bresello. 
Brixentes. Brixen. 
B r i x i a . Brescia. 
Brocomagus. Brumt. 
Brundusium. Brindis. 
B r u t t n . La Calabria. 
B r u t t i a sila. El Sila , bosque del Apeu-
nino. . 
Bubastus ó Pibeset. Basta. 
B u l l a regia. Hay un Rio con el nombre 
de Wad-el-Bul. 
Bumadus fl. Rio Hazir-sou. 
Burdigala. Bórdeos. 
Burgundiones. Borgofia. 
Busiris. Bus ir., 
Buthrotum.. Butrinto. 
Butua.. Budua. 
Buuinda fl. Rio Boyne. 
Buxentum ó Pixus. Policastro. 
Byblos (Egip . ) Babel. 
Byblus (Fenk.') Gebail. 
Byces y Putris ó Sapra palus. Gniloé-
more. 





' abalaca. Kablas-var. 




Cadurci ó Divona. Cahors. 
Cadyna. Nigdeh. 
Cadytis. Véase Jerusalem. 
Canepolis. Kené. 
Care. Cer-Veteri. 
Susa. Casaraugusta 6 Salduba. Zaragoza. 
Casarca ins. I . Grenesei. 
Casarca ad Argceum o Mazaca. Kaisa-
rieh. 
Casarca 6 Turris Stratonis (Palest.') Ce-
sárea. 
Casarca Philippi. "Véase Paneas. 
Casarca ó l o l (Mauret . ) Puerto de Vacup. 
Ca-
(8) 
Ctfsarodunum. Véase Turones. 




Calarts, Caglieri ó Cáller. 
Calatis. Mangalía. 
Caledonii. La parte septentrional de Escocia. 




Calligicum prom. C. Calla-ttvedu ó Caglia-
mere. 
Callipolis ( I t a l . ) Gallipoli, 
Callifolis (Trac.) Gallipoli. 
Calli-rhoe ó Edessa Q/Lesop.) Roha, Or-
rhoa íi Orfa. 
Calpe m. Gibraltar. 
Calpe por tus. Kerbeh. 
Calycadnus fl. Rio Kelikdní. 
Calymna ins. Calmina I . 
Camaches. Kamak. 





Camicus fl. Fiume di Plataní. 
Camirus. Camiro. 
Cammanene, prefectura de la antigua 
Capadocia. Se reconoce su nombre en 
el de Kaman. 
Camuni. Val Camonica. 
Cana prom. C. Coloni. 
Cana 6 Arundineti torrens. El-Kasab. 
Cana emporium. Caua-Canim. 
Canaria I . La Gran Canaria , que ha da-
do su nombre á las demás. 
Camistmum prom. Punta de Paillouri ó 
Canouistro. 
Candavii montes. Montes de Crasta. 
Cann¿e. Conocida con el mismo nombre. 
Canopus. Abukir ó el Bckier. 
Canopicum (ATz7z) ostium. Maadlé, ó paso 
mas allá del Bekicr. 
Cantahri. Parte de Asturias y Vizcaya. 
Canthi sinus. Golfo del Sindi. 
Canthmu Kent. , 
Canusium. Canosa. 
Caphas m. Se conoce el nombre de Ca-
faba en lo alto del SenegaL 
Capotes m. Monte Kepouh. 
Capraria ins. Isla de Gomera. 
Caprea ins. Isla de Capri. 
Caprus ó Zabus minorfl . Altun-SOH. 
Caps a. Cafsa. 
Capua. Su sitio es i tres millas de la 
antigua. 
Caputuada. Hay una punta llamada Ca-
pudia que nos la indica. 
Caralis. Kerali. 
Car alia. Kierali. 
Caramhis prom. C. Kerempí. 
Carambucis fl. Rio Dwina. 
Catana. Almakarana , plaza fuerte. 
Carantonus fl. Rio Charenta. 
Carcasa. Carcasona. 
Carcha. Kark , que vulgarmente se lla-
ma Eski-Bagdad ó Bagdad el viejo. 
Carchemis 6 Circesium. Kerkisia. 
Carcine. Necro-pyla o Negrópolú 
Carduchi ó Gordycei. Kurdes. 
Cariatha. Cariatain. 
Carmana. Kerman ó Sirjan. 
Carni. Carniola. 
Carnuntum. Altenburg. 
Carnutes 6 Autricum. Chartres. 
Carpasia. Comarca de la isla de Chipie 
en su extremo oriental. 
Carpathes m. Montes de Krapak. 
Carpathus ins. I . de Scarpánto. 
Carpella prom. Cabo de Jask. 
Carpentoracte. Carpentras. 
Carra. Kara. Véase también C^fr^. 
Carsum. Kerscua. 
Car sus fl. Rio Mahersi ó Ma-kersí. 
Cartela. Peñas de Rocadillo. 
Cartenna. Tenez. 
Carthago nova. Cartagena. 
Carura ( Ind . ) Kaüri. 
Carystus. Caristo. 
Casalus sinus. Ensenada de CalvL 
Cascantum. Cascante. 
Casia regio. País de Kashgar. 
Casii montes. M . Cas. 
Casium. Catieh. 




Cassanites m. El moftte Gazzuatt. 
Cassiterides inmla . Islas de Silli ó Sor-
lingas. 
Castellum (Cattorum.) Cassel en Ale-
mania. 
Castellum QMenapíorum.') Kessel. 
Castellum {Morinorum.') Cassel enFlandes. 
Castra Coecilia!. Cáceres. 
Castra Trajana. Ribnik. 




Catabathnus magnus. Akabet-assolom. 
Catabedafl. Rio Shatigan. 
Cat¿ea ins. Isla de Kcish ó CaVs. 
Cata launí . Chálons sobre el Marne. 
Catana. Conserva su nombre. 
Cataractes fl. Rio Duden-souL 
Cataractes major. Está un poco mas ar-
riba de Ibrim, en una montana llama-
da Grenadel. 
Catti . Ocupaban la Hesse hasta Sala en 
Turingia , y la Weteravia hasta el 
Mein. 
Caturiges. Hácia lo alto del Durance 
hay un lugarcito llamado Chorges. 
Cavares. Ocupaban una parte de Pro-
venza. 
Cauca. Coca. 
Caucasia p y U . Estrecho de Tatar ó Tar-
tar Topa. 
Cauci majores. Habitaban entre el Weser 
y el Elba. 




Caystrus fl. Rio Kitchik Meinder ó el 
pequeño Meandro. 
Cehenna mons. Cevennes. 





Celticum prom. Véase Á f t a h ü m ó Nc~ 
rium. 
Celydnus fl. Rio Salnich ó Voíussa. 
Cenomani (Aulercí) ó Suindinum. Ciudad 
del Mans. 
Centrites ó Nicephorius fl. Rio Khabour. 
Cent roñes. Ocupaban la Tarantas ia. 
Centum Celia. Civita-vecchia. 
Ceos ins. Zia I . 
Cepha. Hesn-Keif. 
CephaU prom. Cañan ó Cabo de Mcsrata. 
Cephallenia ins. Isla de Cefalonia. 
Cephallenia oppid. Borgo-
Cephalosdis. Cefalu. 
Cepi ó Kep i . Kepil. 
Ceramus. Keramo. 
Cerasus ó Pharnacia. Keresoun. 
Cercina • ins. Kerkeni. 
Cerepani. Diéron su nombre á la Cer-
dania. 
Cerne ins. Isla de Arguin. 
Cesena. El mismo nombre. 
Cetius m. M . Kalcuberg. 
Cetobriga. Cerca de Setubal. 
Chaalla. Estaba en una comarca > cuyo 
nombre es Khaülan. 
Chaberis fl. Rio Caveri. 
Chaberis oppid. Caveripatnam. 
Chaboras fl. Rio Al-Kabour. 
Chalcedon. Kadi-keui. 
Chaléis (i'/r.) et Chalcidice. Kinnesrin 6 
el viejo Alepo y sus cercanías. 
Chaldcei ó Chalybes ( in Ponto.) País lla-
mado Keldir. 
Chaliat. Aklat. 
Chalus fl. Koeic. 
Chalybes. Véase Chaldeei. 
Chalybon, Véase Berna. 
Chalybonitis. País en las cercanías de 
Alepo. 
Chaonia. Estaba comprehendida en el 
Epiro, y una fortaleza conserva el 
nombre de Canina. 
Ckaracene. Distrito conocido por el nom-
bre de Kars. 
Charadrus. Calandro. 
Charidemum prom. Cabo de Gata. 
Charpote. Kart-birt. 
Charra , Carra ó Charrán. Harran. 
Chata Scytha. El Kotan. 
Chatrawotita. País de Hadramaüt. 
B Chau* 
O o) 
Chauranm. Hacía los montes de Coíran. 
Chelonites prom. Cabo Torneso. 
Chemmts 6 Panopolis. Ekmím. 
Chenereth ó Ciñereth. "Véase Tiberias. 
Chenoboscion. Casi- EssaYad. 
Cherronesus (Jn Creta.') Spina-longa ó Por-
to Tíganí. 
Chersonesus (Esp. Tarrac.) Peníscola. 
Chersonesus Cimbrica< Dinamarca. 
Chersonesus Táur ica . Grobíerno de Tau-
ríde. 
Chersonesus extrema QArab.) Punta Ras-
Edom. 
Chessinus fl. Río Perna. 
Chinalaph fl. Río Skellíf. 
Chios ins, et oppidum. Scío. 




Chonos 6 Colosste* Subsiste el primer nom-
bre. 
Chorasmli. País de Kharasm ó Khoaresm. 
Chorozain ó Julias. Vestiglos de una ciu-
dad baxo el nombre de Tel-ouí. 
Chorsa. Kars. 
Chronus fl. Río Pregel. 
Chrysopolis. Scutarí. 
Chrysor-rhoas fl. Véase Bar diñe, 
Chus. Nombre dado á la Etiopía. 
Ciabrus ó Cebrus fl. Río Zíbriz. 
Cibalis. Swíleí. 
Cibyra. (Fr ig . ) Buruz. 
Cibyra (Paj i f . ) Iburar. 
Cilbianus campus. Llanos de Durgut. 
Cillaba. Gher-Silbín. 
Cmarus prcm. C. Spada. 
Cimmerii et Cimmenus m. Crimea. 
Cimolus ins. Isla de Kiniolí ó Argen-
tiera. 
Ctmlis. Kínolí. 
Cinyphs fl. Río Wadí-Quaham. 
Circeii. Monte Circello.. 
Circesium. Kerkisia. 
Cirta , Sittianorum Colonia d Constanti~ 
na. Subsiste baxo este último nombre. 
Cisamus. ICIsamo. 
Cissa ins. Pago I , 
Citium. Chiti. 
Citrón d Pydna. Kitro. 
Cius. Ghio xi Kemlik. 
Clanis fl. { E t r u r . ) Rio Ghíaea. 
Clanum. Glocester. 
Claudias. Cloudíeli. 
Claudiopolis. Véase Bithynium. 
Clazomene. En las cercanías de un lugar 
llamado Vourla. 
Cleopatris. Véase Arsinoe. 
Climberris. Véase Augusta Ausciorum. 




Coas ó Cohes fl. Río Cow. 
Cocala. Sicacola. 
Ccele-Syria. Una parte de la Siria situada 
entre montañas. 
Cokajon fl. Río Kaszon. 
Colapis fl. Río Kulp. 
Colchi. Kílkar. 
Coloe opp. Dobarua. 
Colonia Agrippina. Colonia. 
Colonia Trajana. Koln cerca de Cleves. 
Colonia Ponti . Chonac ó Couleí-liísar. 
Colossa. Véase Chonos. 
Coman a Cappadocica. El Bostan. 
Comana Ponttca. Almons. 
Comaria prom. Cabo Comorín. 
Comisene. País de Comis. 
Comopolis Modreiiá-. Mouderni. 
Complutum. Alcalá de Henares. 
Compsíi. Conza. 
Concobar. Kenghever. 
Concordia (Vemt.) Subsiste dicho nom-
bre en el sitio que ocupaba esta ciudad. 
Condate. Véase Redones. 







Consoranni. El Couserans. 
Constantia (Gal . ) Dió su nombre al país 
de Cotantin. 
Constantia. Véase Amida. 
Constantia o Salamis Cypri. Costan-
za 
0 0 
za ó Salafnlna. 
Constancia {Mesop.") Véase Tela. 
Constantiana. Kiustenge. 
Constantina. Véase Cirta. 
Constantinopolis. Véase Byzantmm. 
Contestani. Parte meridional del reyno 
de Valencia y el de Murcia. 
Contra-Acincum. Pest. 
Contrebia. Santavert. 
Convena. País de Cominges. 
Cophes fl. Rio en las cercanías de Kan-
dahar. 
Coptos. Kept. 
Coracesium. Alanieh ó Castel-Ubaldo. 
Corcura ó Demetrias (Asyr.') Kerkouk. 
Corcyra. Corfú. 
Corcyra ntgra ins. Curzola. 
Corduba. Córdoba. 
Corjinium. San Perino. 
Cori ins. et prom. Ramanan-Koil. 
Corinthiacus sinus. Golfo de Lepanto. 
Corinthus. Algunas habitaciones del sitio 
que ocupaba se llaman Corito. 
Corisopiti. Cercanías de Kimper. 
Coritani. Territorio de Lincoln. 
Cornabii. Cait-ness en Escocia. 
Corocondama. Taman. 
Cortona. Lo mismo. 
Corycus (Cilic.s) Curco. 
Cos ins. Isla Stan-Co. 
Cosa. Cerca del lago de Orbitello. 
Cossio. Véase Vasates. 
Cotes prom. Véase Ampelusia. 
Cottiara. Aicotta., 
Cottonara, cantón. El Cañara. 
Cotyceium. KutaVeh. 
Crathis fl. Rio Crati. 
Cratia ó Flaviopolis. Gheredeh. 
Cremna. Kebrinaz. 
Cremona. Cremona cerca del Rio Pó. 
Crepsa ins. Isla de Clierso. 
Crisius fl. Rio Kerés. 
Crisoeus stnus. Golfo de Salona. 
Criu-metopon (Creta.") Crio. 
Criu-metopón ( T á u r i c a . ' ) Karadjé-bou-
run. 
Crociatomim. Valognes. 
Crocodilopolis (Heptanom.) Véase A r -
sinoe. 
Crocodilopolis (Teb.) Hay íuinas en el lu-
gar llamado Adribé. 





Cuda fl. Rio Coa. 
Cularo. Véase Gratianopolis. 
Cullu. No ha mudado de nombre. 
Cuma ó Cyme. Se han hallado vestigios 
en un lugar llamado Nemourt. 
Cuminarius vicus. Santa Cruz de la Zarza. 
Cuneus. Algarbe. 
Cures. Correso. 
Curia (Rkcet.) Coira. 
Curias prom. Cabo de Gavata ó delle 
Gatte. 
Curicta ins. Veglia I . 





Cusus fl. Rio Vag. 




Cydonia. La Canéa. 
Cylipenus sinus. Golfo de Livonía. 
Cyllene. Chiarenza. 
Cyme. Véase Cuma. 
Cyparissus. Arcadia, lugar. 
Cypsela. Conserva el mismo nombre. 
Cyrene. Hay restos con el nombre de 
Curin. 
Cyreschata. Cogend. 
Cyrnos ó Corsica ins. Isla de Córcega. 
Cyropolis. Kurab. 
Cyrrhus et Cyrrhestica. Corus y su dis-
trito. 
Cyrusfl. (Iber.) Río Kur. 
Cyta. Cotatis. 
Cythera ins. Isla de Cerigo. 
Cythnus ins. Thermia L 
Cytorus. Kudros. 
Cyzicus. Los vestigios de esta ciudad con-




hik<e. El Dahistan. 
JDaix fl. Rio Jalk, 
Damascus. Demesk. 
Danafr i s ó Boriíthenes fl. Río. Dnié-
per. 
D í m a s t e r d Tyras fl. Rio Dniéster. 
Dandar i . Pueblos que habitaban las cer-
canías de Dan dar s. 
Danubms ó I s t e r f l . Rio Danubio. 
Daona fl. Rio Tana. 
Daphne (Antioch.') Beit-el-ma. 
D a r á ó Anastasicfolls. Dara-Kardin. 
Darce Getuli. Han dexado su nombre al 
país de Darak , separado de Marrue-
cos por un ramo del monte Atlas. 
D a r anal is. Véase Analibla. 
Darantasia . Monstier. 
Dariorigum. Véase VenetL 
Darnis . Derne. 
Daromas. Darom. 
Dascylmm. Diaskillo. 
Dasmcnon ó Tzamandus. TzamanenL 
Dastagerda. Véase Artemita (Asir.) 
Daudyana. Diadina. 






De-las ó Silla fl. Rio Díala. 
Delphi. Castri. 
Délos et Rhenea ins. Sdili islas. 
De l ta . Parte del Egypto. 
Demetrias (Fenic.') Akkar. 
Demetrias {Asyr.') Véase Corcura. 
Demonnesi ins. Islas de los Príncipes. 





Deserta Lyhia ínterioris. E l gran desier-
to llamado Sahra. 
Deva, Chester. 
Devana fl. Rio Dee. 
Devana o f f . Aber-deen. 
Diablintes 6 Nceodunum. Jublins. 
Dianium. Denia. 
Didymo-tichos. Dimotuc. 
Digba ó Didigua. Véase Apamea (Ba-
bil.) 
Dinaretum prom. Cabo de San Andrés. 
D in i a . Digna. 
D i n i t . Boíuadin. 
Diocasarea. Véase Sepphoris. 
Diomedcce ins. Islas de Trcmití. 
Dionysiopolis. Véase Nagara. ó Nisa. 
(Ind.) 
Dioscoridis ins. I . de Socotora. 
Dioscurias ó Sebastopolis ( Colch. ) Is-
kuríah. 
Diospoiis (Falest.") Véase Lydda. 
Diospolis ó Panephysis. Manzalé. 
Diospoiis magna ó Theb<e. Hay restos de 
algunos edificios suyos en varios lu-
gares , siendo los mas conocidos Ak-
sor ó Lukor. 
Diospolis parva. How. 
D i r á ó Di r . r . Bab-el-Mandeb. 
D i v o d u r w n ó M e t i s . Vcase Medicmatrici. 
Divo na. Véase Cadurci. 
D i u m (Maced.) Stan-Dia. 
D i u m ins. I . de Stan-dia. 






D r abes cus. Drame. 
Dranga . Véase Zarangai. 
Drapsaca ó Darapsa. Bamian. 
Drepanum (Sici/.') Trapani. 
D r i l o f l . Rio Drin Negro. 
Drinus fl. Rio Drin. 
D r u e n t i a f l . Rio Durance. 
D r u n a f l . Rio Droma. 
Drylce.^ Habitaban en las cercanías de 
Trebisonda. 
' Du-
Dubis fl. Rio Doux ó Dulce. 
Dubris. Dover ó Duvres. 
JDumnonium vel Ocrinum from. Cabo 
Lezard. 
Duranius fl. Rio Dordona. 
JJuria minor et major fluvii. Ríos Doria 
Riparia y Baltea, 
Os) 
Durius fl. Rio Duero-
Durnovaria. Dorchester. 
JDurobrivis. Rochester. 
Durocortorum. Véase Remi, 
JDurostovus. Dristra. 
Dyrrachium ó Efi-damnus, Durazzo, 
Ei • U a n á . Dublin. 
JEbora. Evora. 
JEboracum. York. L 
JEbrodunum. Embrun. 
Ebudes ins. Western-islands ó islas al 
poniente de Escocia. 
Eburovices ó Mediolanum. Evreux. 
Ebusus ins. Isla de Ibiza. 
E c b a t a ñ a (Pers.') Hamedan. 
Ecdippa ó Aczib. Zib. 
Edessa ó JEge. Le ha quedado el pri-
mer nombre , y el de Moglena, 
Edeta. Véase Leria. 
Egeksta. Iniesta. 
Ekron. Véase Accaron. 
E l a a . Era el puerto de Pérgamo , con 
el nombre de lalea. 
Elancon por tus. Hay un promontorio 
llamado el monte Deli. 
Elaver fl. Rio Allier. 
Electrides ins. Hacia los golfos llama-
dos Frisch-haf y Curisch-haf. 
Elegia. Hija. 
Eleusis. Lefsina. 
Eleutherus fl. Rio Nahr-Kibir. 
Eliberis. Estaba cerca de Granada , y se 
conserva el nombre en una sierra lla-
mada de Elbira. 
El is . Gastouni. 
Elusa. Eusa. 
Elyma. Arnauí Beli-grad, ó ciudad blan-
ca Albanesa. 
Emér i t a Augusta. Mérida. 
Emesa. Hems. 
Emporio. Ampurias. 
Empormm (ad I n d i ost.') Débil 6 DIvl-
Síndl. 
Enna. Castro Janni ó Gíovanne. 
Entelia. Se conserva el nombre en un 
lugar destruido. 
Epetium. Víselo. 
Ephestis. Ruinas en Aiosoluc. 
Epidamnus. Véase Dyrrachium. 
Epidaurus ( I l l y r . ó Dalmac.") Ragusí 
vecchlo. 
Epidaurus (Argolid.") Pidavra. 
Epidaurus Limera. Malvasia vecchía, 
Epiphania (Cilic.') Surfendkar. 
Epiphania (J/V.) é Hemath. Hamah. 
Eporedia. Ivrea. 
Equestris. Véase JSoiodunum, 
Erana . Zonchio ú Avarino veccJiio, 
Erannoboas fl. Véase Jomahes, 
Eretr ia . Gavalinais. 
Ergavica 
Eridanus 6 Padusf l . Véase Bodincus, 
E r i x m. Célebre por un templo consa-
grado1 á Venus , al qual ha sucedido 
una cindadela llamada San Giuiiano, 
Eryth'íe. Erethri. 
E r i x m. (JzVz-/.) Véase E n x , 
E s b ú s . Véase Hesebon. 
Etymanderf l . Rio Hind-mend. 
Evenus fl. Rio Fidari. 
Evergetit. Dergasp. 
Eupatoria ó Magnopolis. Tchenikch. 
Europus ó Arsacia QMed.y Véase Ra* 
ges. 
Eurotas fl. BasIH-potamo. 
Euthalitcf. Su nombre es Haiatelah en 
Abulfeda, ŷ  se extendían á todo el 
Maúer-ennahr» 
( ' 4 ) 
F 
J L alerü. Falarí. 
Fíinum Fortunne. FaüO. 
Faventia* Faenza. 
Feltria. Feltra. 
Ferratus ni. M . Jurjura. 
Fidentia. Borgo di San DoninO. 
Firmum. Fermo. 
Flevo latas. El Zuydef-zee. 
Flofentia (Gal . Cisalp.') Fiorenzuola» 
Florentia XTusc.y Florencia. 
Fortunata ins. Islas Canarias. 
Fontrn A lite ti j . Ferrara. 
Forum Corntlü. Imola. 
Fomm F u l v i i Valentinum. Valencia 
Casal. 
Forum J u l l i (Ga l . N a r h n . ' ) Frejus. ^ 
Forum J u l i i (Venet.) Ciudal di Fríuli. 
Forum Liv i i . Forli. 
Forum novum. Fornovó. 
Forum Segus'tanorum. Feur. 
Forum Sempronii. Fossombrone. 
Forum Trajani. Fordongiano. 
Fretum Gaditanum. Estrecho de GI -
braltar. 
Fronto fl. Rio Fortoro. 
Fucinus lacus. Lago de Celano. 




Gabali. El Gevaudan. 
Gadara. Kédar. 
Gadaim castra. Tagadeont. 
Gades ó Gadir. Cádiz. 
G a d i ñ h a . Rahabeh. 
Gagasmira. Asiner. 
Gange regia. Ragb-mohol. 
Ganges fl. (Taprob.') Rio Mowil-Ganga. 
Gangeticus sinus. Golfo de Bengala. 
Gangra. Kiangari. 
Ganos opp. Conserva su nombre. 
Ganos m. Tekkiur-dag. 
Garama. Gherma. 
Gar aman tica vallis. Gorham. 
'Garamcei. Garm. 
Garganus m. Monte Sant-Angelo. 
Garsaura. Ak-seraY. 
Gammna fl. Rio Garona. 
Gasandi. Ghezan. 
Gaulos ins. GozoJ de Malta. 
Gaulos ins. (ad Crtt.") Gozo de Candía, 
G*z^. Subsiste con el mismo nombre. 
Gaza o Gazaca. Tebriz. 
Gaziura. Gueder. 
Gela. Terra-nova en Sicilia. 
Genahum. Véase Aureliani. 
Geneva. Ginebra. 
Gemía. Genova. 
Genusus fl. Rio Semno. 
Gergovia. Sus vestigios distan muy poco 
de Clermont en Auvernia. 
Gerisa. Gherzé. 




Gérunda . Giro na. 
Gesoriacum. Véase Bononia. 
Getara. Bakú. 
Ginaa. Genim. / 
Gir fl. Bahr-el-azurak. 
G i r b a , Meninx 6 Lotophagitis ins. Isla 
de Zerbi. 
Glota fl. Rio de Clyd. 
Glykis-limen , ó puerto dulce. Cerca de 
este hay un lagar que conserva el nom-
bre de Glykeon. 
Gobosum prom. Cabo de Finisterre en 
Bretaña. 
Golan ó Gaulon. Agheloun ó Adgeloun. 
Gorbeús. Gorbaga. 
Gordiani monumentum. Zoxo-Suitan. 
Gor-
05) 
Gordyceu Véase Carducht. 
Gorgo. Urghenz ó Corcang» 
Gonys. Garitena. 
Gradus Jihodanú Los Graus^ 
Gramplus m. Divide á la Escocia en dos 
partes. 
Grankus fl. Parece ser un torrente lla-
mado Ousvola, 
G m n u a f i . Río Gran. 
Gr^sse. Jerads. 
Gratiano polis 6 Cularo. Grenoble. 
Guria. Gaur 6 Gour. 
Gymnias. Ginnis. 
Gynacopolis. -Selamun. 
Gyndesfl. Zeindeh ó Kara-sou. 
Gythiutn. Colo-Kytia. 
T T 
JL JL a adria ó A t r i d (Venet.') Adria. 
Hadr i a (Piceni.') A t r i . 
Hadr ian i . Edrenos» 
Hadrianopolis (Bityn. ' ) Bol i . 
Hadriat icum et Superum mare. Golfo 
de Venecia.. 
Hadrumetum, con h ó sin ella. Véase 
Cabar Susis. 
Hctmi extrema prom. C. Emineh-bourun» 
Htsmus nj.. Emineh-dag. 
Haliacmon opp. Platamona. 
Malic amas sus. En el lugar que ocupa-
ba , parece que se construyó un cas-
tillo llamado Bodroun. 
Halus . Galula. 
Halycia.. Salemé. 
H a l y s f l . Kizil-ermak, 6 Río Roxo. 
Hammon. Véase Amnion. 
Hannibalis furris. Mahdia. 
Harmozia. Ormuz. 
Harmozica. Cerca de Akalziké. 
Harpasus fl. Rio Harpasou. 
H a t ra. Hatder. 
Hebron 6 K l r i a t h Arba. Cabr Ibrahini^ 
ó Sepultura de Abranam. 
Hebras fl. Rio Mat iza. 
Hecaton-nesi. Musco-nisi, ó Islas de los. 
Ratones. 
Helena, ó Jíliberis. Elna. 
Helia 6 Velia. Gastello-á-mare della 
Brucca. 
Helicón m. Monte Zagaro-vouni. 
He Hopo lis (JVr.) Baalbek. 
Heliopolis ú On (Egyp.") Se conservan 
vestigios en el lugar llamado Ma-tarea. 
Helorum et Helorina Tempe. Vestigios 
en Muri-Uccí. 
HelvettL Se extendían desde, cerca de 
Ginebra hasta el lago de Constancia. 
Helvii.. Estaban sobre la orilla derecha 
del Ródano, en lo que hoy se com-
prebende la diócesis de Víviers. 
Helles~pontus,:- Estrecho de los Darda-' 
nelos. 
Hemath. Véase Epiphania. 
Heraclea Trachynia o Trachys. Zeiton» 
Heraclea ó Perinthus (Trac") Ereklu 
Heraclea Pontica. Erekli. 
Heracleopolis magna.. Estaba hacia et 
Nilo. 
Heracleopolis parva. Véase Sethrum. 
Herculis Cosani portus. Porto Hercole. 
Herculis Labronis portus. Véase L i ~ 
burni. 
Herculis prom. (^Lyb^ inter.") Cabo de 
Ger. 
Herius fl. Rio Vilainc. 
Hermaum prom. Cabo Bueno. 
Herminius nions. Sierra, de la Estrella, 
Hermione. Castri. 
Hermonassa prom. Cabo Haromsa. 
Hennonthis. Erment., 
Hermopolis magna. Ashmunein. 
Hermopolis parva. Demenhur. 
Hermus fl. Rio Sarabat ó Ivédous. 
Herodium (Jud.s) Poco mas de seis mi-
llas de Jerusalen. 
Herthct ins. Helg-land. 
Hesebon ó Esbús . Hesbon¿, 
Hesidrus fl. Rio Kehker. 
Hesperis (Cyren.') Véase Berenice. 
Hexa-milium ó Lysimaehia. Hexamilí. 
Hiera-Germa. Ghermasti. 
Hierapolis (Fr ig . ) Bambuk-Kalasi. 
H i e . 
Hkrapolis o Mahog. (Sí'r.y Véase J3a7n~ 
byce. 
Htera-pytna. Girapetra. 
Hierassmfl . Véase Parata* 
Hierichüs. Véase Jerkko, 
Hieromax fl. Rio Yermuk. 
Hierosolyma. Véase Jerusahm. 
Himeraf l . Flume Salso. 
Himera opp. Termini. 
Hipponium. Véase Vibo. 
Hippo Regias. Cerca de Bona. 
Hippo Zarytos. Ben-zert ó Biserta. 
H i r a ó Alexandria ( B a b i l . ) Mesched-




Moresta. Habitaban hacia la embocadura 
(16) 
del Tay en Escocía. 
Harrea Ccelia. Erklia. 
Harrea M a r g i . Morava-hisar. 
Hydaspesfl. Rio Shantrov. 
Hydraotesfl . Rio Blah. 
Hydruntum. Otranto. 
Hyl l i s peninsula. Sabioncello. 
Hypapa. Berki. 
Hypan i s f l . Véase Bogus. 
H y p a ñ i s ó Vardanius fl. Rio Kuban. 
Hyphasis fl. Rio Caül. 
H y p s a f l . Rio Belici. 
Hypselis. Se conocen vestigios en el lugar 
de Sclotb. 
Hyrcania (Lyd .} Mármara. 
Hyrcania ( Hyrcan . ) ó Syringis. Jorjan 
ó Corean. 
Hyrcanum mare. Mar Caspio. 
. avadil ins. Islas de Sumatra y Java. 





lagath . Tetuan. 
l ambía . lambo. 
lapygium ó Salent'inum prom. Cabo FI-
nisterre en Italia. 
Jassiorum municipium. lassi. 
lassius, Assem-Kalasi. 
l a tmum. Véase Meldu 
Jatrippa. latreb ó Medina. 
l a t rus fl. Rio lantra. 
l a x a r tes, Silis ó Tañá i s fl. Rio Sir. 
Iberus fl. Rio Ebro. 
Icar ia ins. Nicaria I . 
lehnusa. Véase Sardinia. 
Jcomum, Konieh. 
Icosium. Sersel. 
• Icultsna. Angulema. 
Idaliurn. Dalin. 
Idistavisus campus. Campo de Hasten-
bek. 
Jeme 6 Hibernia. Irlanda, 
Igícdita, Idanlia nova. 
Igilgilis. JIgel, Jijeli 6 Gigen. 
Ilercaones. Hacia las bocas del EbfO. 
I lerda. Lérida. 
Ilicis. Elche. 
I l i p l a . Niebla. 
Illiberis, Véase Helena* 
I l l i t u r g i . Santa Potencian». 
liareis. Lorca. 
Uva ins. Isla de Elba. 
l luro . Oloron. 
Imbros ins. Isla de Imbro. 
India . Nombre dado á la Etiopia. 
Indibilis. San Mateo. 
I n d u s , Sinthus ó Sindus fl. Rio Sind. 
Ingería o Abrincatui. Avranches. 
l o n f l . Parece que dió su nombre á la 
ciudad de loannina, 
lonopolis. Véase Abani-tichos, 
los ins. Isla de NIo. 
Ipsus. Cerca de Synnada. 
I r ta opp. et fl. Voghera. 
Jria Flavia. El Padrón. 
I r i s fl. lekil-ermak, ó Rio Verde, 
I s IJ JEiopolis. Hit. 
I s a r a f l . {RhodanS) Rio Isera. 
I s a r a f l . (Sequan.) Rio OIsa. 
Isca Dumnoniomm. Exchester. 
Ts* 
Isca Silumm. Caer-leoíi, 
Jssa ins. Lissa I . 
Issedon Sérica. Campíon ó Lop. 
Jssedon Scythica. Harashar ó Cialis. 
Ister fl. Véase Danubius. 
Jsticea. Véase Oreus. 
Istropolis. Kara-Kerman. 
(17) 
I t á l i c a . Sevilla la vieja. 
Ithaca ins. Theaki ó Cefalonia la chi-
ca. 
J thagur í . País de Eygur. 
Jthome m. Monte Vulcano. 
I t iu s fortus. Puerto de Wit-sand. 
Iverm's. Cashil, Cassel ó Awn. 
amnia 6 labne. lebna. 
Jafha . Fortaleza de Saphet destruida por 
un terremoto. 
Japho. Véase Joffe . 
Jasonium. Conserva el mismo nombre. 
Jehus. Véase Jerusalem. 
Jericho 6 Hierichüs. Eriha. 
Jerusalem , Hierosolyma , Salem , Jehus 
y Cadytis. Conserva el primer nom-
bre. 
Jezrael. Esdrelon. 
Jamanes fl. Rio Gemné. 
Joppe 6 Japho. Jafa. 
Jordanes fl. Rio Jordán. 
Jovia. Legrad. 
Judceorum vicus. Tel-el-Iudieh. 
J u l i a campestris. Véase Babba. 
Julias 6 Chorozatn. Ruinas de una ciu-
dad baxo el nombre de Tel -oui. 
Juliobona. Lilebona. 
Juliomagus 6 Andecavi. Angers. 
Ju l i i im Carnicum. Zuglio. 
Junonia ins. Isla de Palma, una de las 
Canarias. 
J u r a m. Conserva el mismo nombre. 
Jastiniana prima d Tauresium. Gms-
tendil. 




i r edes o Cedessus. Kadas. K i r i a t h - A r h a . Véase Hebron. 
L 
JLuabbana. Beled ó Mosul el viejo. 
Lacabena* Lacaben. 
Juacedeemon ó Sparta. Paleo-chori. 
Lacinium prom. Cabo de las Columnas. 
Lacobriga. Junto á Lagos. 
Lactora. Leitour. 
Lamus m. Monte lalamiam. 
Lahora 6 Tahora. Lahaur. 
Lambaesa y Lamasba. Se llaman hoy 
del mismo modo. 
Lawpsacus. Lamsaki. 
Lamus fl. Rio Lamuzo. 
Lancia Oppidana. La Guardia. 
Laodkaa CFrig.') Ladik 6 Eski-hisar. 
Laodicaa Combusta. lurekiam Ladik. 
Laodicea LibanL louschiah. 
Laodicea ad mare. Ladikieh. 
Lapethus. Lápito. 
Lapurdum. Bayona: dio su nombre á la 
Tierra de Labur. 




Larissa (Tesal.") Subsiste con el mismo 
nombre. 
Larissa (izr.) Shizar. 
Larius lacus. Lago de Como. 
C jtií-
O») 
La t íum. Campaña de Roma. 
Latopolis, Asna. 
La t r i s ins. Isla de Osel. 
Lavinium. Pratica. 
JLauriacum. Lorch. 
Laus Pompeia. Lodi vecchio. 
La t í s fl. Rio Laino. 
Lectum prom. Cabo Baba. 
Leges ó Lega. País de Lesghí. 
Legio séptima gemina. León. 
Ligio (Falest.*) Leguna. 
Lemanis. Lyme hácia Duvres. 
Lemanus lacus. Lago de Ginebra. 
Lemnos ins. Isla de Lemno ó Stalimene. 
Lemovkes. Véase Augustoritum. 
Lentia. Lentz. 
Leontinu Lentini. 
Leontopolis (Egyp?) Tel-Essabé , ó Co-
lina del León, 
Leontopolis (Mesop.") 6 Nicephormm Cal-
linicum. Racca. 
Leontos fl. Rio Leitani 3 Lante ó Case-
mieh. 
Lepontii. Valle Leventino. 
Lepte extrema. Cabo Ras-al-enf. 
Leptis magna. Lebida. 
Leptis minov. Lemta. 
Levia 6 Edeta. Liria. 
Lerna lacus. Estanque de Molini. 
Leras ins. Conserva su nombre. 
Lesa. Alés. 
Leshos ins. Mytilín I . 
Lethe fl. Véase Limius, 
Leucadia ó Neritus. Conserva el primer 
nombre. 
Leuce-come ó Albus pagus. Hawr. 
Lexovii ó Noviomagus. Lizieux. 
Libisosa. Lesuza. 
Libora. Talayera. 
Liburn i ó Por tus Herculis Labronis. 
Liorna. 
Libyssa. Oebisé. 
Licus fl. Rio Leck. 
Liger fl. Rio Loira. 
Ligusticus sinus. Golfo de Genova. 
Lilibaum prom. C. Boeo. 
Lilibaum opp. Marsalla. 
Limius 6 Lethe fl. Río Lima. 
Lhnonum. Véase Pictavi. 
Lindum Colonia. Lincoln. 
Lindus, Lindo en la isla de Rodas. 
Ungones. Véase Andematunwn. 
L i n x . Véase Lixus. 
Lipara ins. Isla de Lipari. 
Li r i s fl. Rio Gariglian. 
Lissus. Alesso, 
Lixus ó L i n x opp. Larache. 
Lixus fl. Río Lucos. 
Lobetum. Albarracin. 
Locr i Epi-Zéphyrii . Motta di Burzano. 
Londinium. Londres. 
Lopadium. Lubad. 
Luca. Conserva el mismo nombre. 
Lucentum. Alicante, 
Luceria. Lucera. 
Lucus Asturum. Oviedo. 
Lucus Augusti . Lugo. 
Lugdunum. León de Francia. 
Lugdunum QBatavor.") Leyden. 
Lugdunum (ConvenarJ) S. Bertrand. 
Luguvallum. Carilla. 
Lunensis portus. Golfo de la Spezia. 
Lup ia fl. Rio Lipa. 
Lup ia . Lecce. 
Liquido. Lugodori. 
Lusi tani . Ocupaban lo que está al norte 
del Tajo. 
Lutecia ó Parisii. París. 
Luteva. Lodeva. 
Lycaonum calles. Montes de Foudhal-
baba. 
Lychnidus. Cerca de un lago en que 
nace el Drin. 
Lycopolis ó Lycon. Slut ú Oslot. 
Lyctos. Lassiti. 
Lycusf i . (Sir. 6 Fenic") Rio Nahr-Keib. 
Lycus fl. (Asyr . ) Véase Zabus. 
Lydda ó Diospolis. Sus vestigios con-
servan el nombre de Lod. 
Lyg i i . Habitaban sobre los ríos Warta 
y Vístula, 
Lysias. Castillo de Berzieh. 
Lysinoe. Aglason. 
Lytarmis prom. Cabo Candenoss. 
M a a d -
(19) 
M 
M a .aaddenu Maaden-al-Nocra, 
jMaagrammum, Candi. 
Maceta pfom. Cabo Mozandon. 
¡Macianes y Marcianes 6 Spauta lacus. 
Lago Capotan. 
Macomades Syrtls. Ruinas en Sort. 
Macomades minores. El-Mahrés. 
Maco-raba. La Meca. 
Macrts ó Helena ins. Macro-nisi. 
M a d i a n ó Modtana. Megar-el-Shuaib. 
Mceander fi. Rio Meinder. 
M<eotis jpalus. Mar de Azof ó de Za-
vache. 
Magelli . Valle de Mugello. 
Magnesia Sipyli. Magnisa. 
Magnesia M¿eandri. Guzer-hisar. 
Magnopolis. Véase Eupatoria. 
Magnum lit tus. Magadasho. 
Magnum Ostium. Entrada del Ganges 
que sube hacia el pueblo de XJgli. 
Magnum -prom. ( I n d . ) Cabo de Ro-
manía. 
Maghum froni. (XímV.) Cabo de Roca 
Sintra. 
Magnus portas. La Coruña. 
Magnus sinus. G-olfo de Siam. 
Magusa. Makesin. 
Major et Minor iñs. Véase Baleares. 
Malaca. Málaga. 




M a l l i . Mol-tan ó Multan. 
Mal l i ana . Meliana. 
Mal lus . Mallo. 





M a n i o U ins. I . chicas de Andaman. 
Mantinea. Trapolizza. 
Mantinorum opp. Bastia. 
M a n t u a Carjpetanomm. Se ha reducido 
á Madrid ó á Vlllatnaftta , pero por 
conjeturas, y no por pruebas evidentes. 




M a r de 6 Miride. Merdín. 
M a r d i ó Amardi . País de Deilem. 
Mare Mortuum. Véase Asphaltites l a -
cus: 
Mareotis lacus. Birk Marlout. 
Mareotis (JLib.') Si-wah. 
Mareura. Mero. 
Margus fl. (Mees.') Río Mora va. 
Margus opp. Kastolatz. 
Margus fl. (Marg.*) Rio Marg-ab. 
Mariaba . Mareb. 
Mar iana . Vestigios en la costa oriental 
de la isla de Córcega. 
Marianus m. Sierra Morena. 
Maridunum. Caer-Marten. 
Marisus fl. Rio Maros. 
M a r í t i m a . Martigues. 
Maronea. Marogna. 
M a r r a . No ha padecido alteración en el 
nombre. 
Marrubtum. Vestiglos junto al lago de 
Celano. 
M a r t a fl. Conserva el mismo nombre. 
Martyropolis. Miafarekin. 
Maruca. Marw. 
Marucai . País de Marushak. 
Marus fl. Río Morava. 
Masca fl. Wadi-al-Sebaa. 
Masius m. Karadgia Daglar. 
Massilia. Marsella. 
Mathis fl. Rio Matíia. 
Matisco. Macón. 
Mat rona fl. Rio Marne. 
M a t t i u m . Marpurg. 
Mauro-castrum. Malaz-kerd. 
Mazaca. Véase Cees are a ad Argceum. 
Mazarum. Dio su nombre al valle de 
Mazara. 
Mazucanus fundus. Mazuna. 
C 2 Me-
0o) 
M e daba. Al-Belkaa. 
Mediatium castellum. Midroe. 
Mediolanum. Véase Ehurovices. 
JMediolanum. Véase Santones. 
JMedtolanum (Gal . CisalpS) Milán. 
Mediomatrici, Metis ó Divodurum. Metz. 
Medeacusfl. Rio Brenta. 
Meduana ft. Rio Mayena. 
Medul i . País de Medoc. 
Medus fl. Rio Abl-ivurcn. 
Megalopolis. Leondari. 
Megara. Conserva su nombre. 
Meidobriga. Aramenha. 
M.elí€na acra (Ion?) Cabo Kara-bouroun 
ó Calaberno. 
Melas f l . (Capad.") Rio Koremoz ó Ka-
ra-sou. 
M e l d i ó Jatinum. Meaux. 
Melite ins. Isla de Malta. 




Melos ms. Milo L 
Memfhis. Hacia el Cairo. 
Menee. Mineo. 
Mendes. Ashmun-Tanah. 
Mendesium ( N i l t ) ostium. Dlbé ó Pes-
chiera. 
Meninx ó Lotophagitis ins. Véase Girka. 
Meninx opp. Zadaica. 
Menoba. Almuñécar. 
Menuthias ins. Zanzíbar ó Madagascar. 
Mesembria (ad JEgeum.') Misevria. 
Mesembria (ad Euxin.") Misevria. 
^Mesene (Tigridis.') Véase Afame a. 
Mesogis m. Kestenous-dag. 
Mesolia. Masuli-patnam. 
Mes sana 6 Zancle. Mesina. 
Messene. Sus ruinas se llaman en el pais: 
Mavra-matia. 
Mes tus ó Nestus fl. (Trac.') Rio Mesto. 
Metall inum. Medellin. 
Metaurus fl. (Umbr.) Rio Metro, 
Mete lis. Missil ó Foúa. 
Methone. Modon. 
Methora. Matura. 
Methymna (Lesb.) Porto-Petera. 
Metrópolis (Lyd . ) Tireh. 
Miletopolis. Balikesrí. 
Milevis. Mila. 
M i n a . Conserva su nombre. 
Mincius fl. Rio Mincio. 
M i n i u s f l . Rio Miño. 
Minnagara. Al-Mansora. 
Minoa (Creta.) Puerto de la Canea en 
la isla de Candía. 
Miride . Véase Marde. 
Mnernium prom. Punta Calmés. 
Mocissus d Justinianofolis. Mocius. 
Modiana. Véase Mad ian . 
Modomastice. Mastih. 
Madura. Maduré. 
Mcetmsfl. Rio Mein. 
Maris lacus. 'ha.Úxtn L . 
Moguntiacum. Maguncia. 
Molo cha th ó M Í I lucha fl. Véase Malva» 
Mona ins. Isla de Anglesey. 
Monabia ms. Isla de Man. 
Monda fl. Rio Mondego. 
Mopsus ó Mopsu-estia. Messis. 
Moran. Almeyrin. 
Morunda. Mar and. 
M o s a f l . Rio Mensa. 
Moscha portus. Mascat. 
M&sylon portus. Entrada de un rio baxo 
el nombre de Seúl ó Soal. 
Moxoene. Moush. 
M u r g i . Moxácar. 
Mursa . Essek. 
M u n u t a g a . Mustuganim» 
M u s a ó M u z a . Moseh. 
M u t i n a . Módena, 
M u z a . Véase Musa, 
Muzir is . Vizindruk. 
Myconus ins. I . de Myconí. 
Mygdonia (Mesop.) Diar-Rabiaa. 
Mygdoniusf l . Rio Hermas, ó Nahr al-
Haúali. 
Myl¿e. Melazzo. 
Mylasa . Subsiste con el mismo nombre. 
Myndus. MIndes. 
M y r a . Conserva su nombre. 
M y r i n a (Lesb.) Palio-castro. 
Myrlea ó Apamea. Moudania. 






agava, Dwnysiopolis 6 N y s a (Ind. ') 
Nagar. 
Naissns. NIssa. 
JSfamadus fl. Río Nerbedah. 
JSamnetes. Nantes. 
Nantuates. Habitaban el Chablais. 
N a f a r i s J i . Rio Proava-
Nafoca , Doboca. 
N a r fi. Río Ñera. 
Navbo Mar t ius . Narbona. 
N a r o f l . Río Narenta. 
Nar-sares. Nahr-Sarsar. 
N a v a J i . Río Naha. 
Naupactus. Lepanto. 
Tsfaufilia. Napoii de Romatiia. 
Nauportus. Laybach el alto. 
JSÍaura. Nur. 
JSÍautaca. Nckshab. 
Naxos ins. Isla de Naxía. 
Naxuana . Naksivan. 
Nazer in i . Nassaris. 
Neatus fl. Rio Neto. 
Ne¿ftum* Dio su nombre al valle de 
Noto. 
Neafolis 6 Parthenope (Campan.') Ña-
póles. 
ISeapolis (Maced.) La Cávala. 
Neapolis ( Ion.) Scaia nova. 
JSfeapolis ó Sichem (Palest.) Nabolos. 




Nemetaeum , Nemetocenna ó Atrehates. 
Arras. 




Neri tus . Véase Leucadia. 
JSÍeroasus. Véase Nora . 
JSfestus fl. (Trac.) Véase Mestus. 
Netin-dava. Sniatyn. 
JSfevirnum ó Noviodunum. Nevcrs. 
N i c a a (Gal.') Niza. 
Ñ i c a a ( B l t y n . ) Is-NIk. 
Nicephorium. Véase Leontopolls. 
Nicephorius fl. Véase Centrites*. 
N i c e r f l . Rio Nekre. 
N i c i i . Nikios. 
Nicomedia. Is-Nikmid. 
Nicopolis ( E p i r . ) Prevesa-vecchia. 
Nicopolis ( T r a c . ) Conserva el mismo 
nombre. 
Nicopolis ( ad Is trum.) Subsiste el nom-
bre sobre el terreno. 
Nicopolis ( ad l a t rum. ) Nicop. 
Nicopolis. Véase Tephrice. 
Nicopolis (Cilic.) Kenisat-asoud. 
Nicopolis (Egyp . ) Kasr Kiasseraí, 
Nicotera. Se llama lo mismo» 
Nigama. Nega-patnam» 
N i g i r f l . Rio Niger. 
N i g i r a . Ghana. 
N i l u s f l . Rio NIlo. 
ÍV in~eve ó Nmus . Vestigios con el nom« 
bre de Ninp sobre la orilla del Tigris 
opuesta á Mosul. 
Nis<ea 6 Parthaunisa. Nesa. 
Nisibis ó Antiochia Mygdonia. Nesibin, 
Nisyrus ins. Nisari I . 
Nitiobviges. Territorio de Agen. 
N i v a r i a ins. Isla de Tenerife. 
Nobatce. Parte de la Nubia llamada al* 
Kennim. 
Nmdunum. Véase Diablintes. 
Noiodunum ó Equestris. Nion. 
Ñ o l a . No ha mudado de nombre. 
N o r a ó Neroassus. Vestigios de un cas-
tillo antiguo en las cercanías del lu-
gar de Bour. 
Norba Cesárea. Alcántara. 
N o t i cornu prom. Punta de las Baxas, 
Not ium prom. (Hibern.) Cabo Ciear. 
Novan ta . Provincia de Gallway en Es» 
cocia. 
Novarla . Novara. 
Novesium. Neuss. 
Noviodunum. Véase Nevimum. 
Noviomagus, Véase Lex&viú 
No~ 
Novtomagus. Véase 'Nemetes. 
Noviomagus {Batav?) Nimega. 
Nuceria (JJfnbr. y Campan.') Nocera. 
Numant ia . Junto al puente de Garay 
hácia Soria. 
Numidicus sinus. Golfo de, Stora. 
Nura , 6 Nora . No lia mudado de nom-
bre. 
Nuvsia, Norcía. 
JSfymphceus fl. Rio Basilinfa 6 Ba-
rema. 
N y s a (Lyd.') Nossi. 
JVysa ó Diotiysíopolis (Ind:*) Véase ¿Viü-
gara. 
N y s a a portus. Puerto de Megara. 
Nyssa. Nous-sher. 
O 
o . ' adi t i t . Wadi-al-Kora. 
Oaracta ins. Kismis ó Vroct. 
Ocelis. Ghela. 
Ocelum. Usseáu. 
Odessus (A/ít'x.) Varna. 
Odrysce. Hedrina. 
O l a . Trípoli. 
(Echardes fl. Rio lerghien. 
(Mnoe. Ounieh. 
CEnus fl. Rio Inn. 
(MnilsSíe ms. ( ad Mes sen..') Islas de Sa-
picaza y Cabrera., 
(JEscus fl. Rio Esker. 
OSscus Tribaüi. Sus vestigios se llaman 
Ogyris íns. Gerün isla. 
Olbiá (Sardin.') Hácia Terra-nova. 
Olkía QSarmat. ad Borysth.') Oczakow. 
'Qlbia, {Pamphyl.') Antalia ó Satalia. 
Olcinhm. Dulcigno, 
Oígassis m. Montaña de Elkas. 
OÍiarus tns. Isla de Anti-Paro. 
Olina fl. Rio Orna. 
Olisipo. Lisboa. 
Ollius fl. Rio Oglio. 
Oloosson. Alessona. 
Oltis fl. Rio Lot ú Olt. 
Olympus m. (Cypri.*) Montaña de Santa 
Croce. 
Olyfñpü'S m. (Galat!) M . Koush Daghi. 
O'ynthus. Agiomama. 
Omanum emporíum á Omana. Comunica 
el nombre de Ornan á sus cercanías. 
Omhos. Koum-Ombo. 
Ombrías. Véase Pluvialia. 




Orbadari. Es muy análogo á esté nom-
bre el de Rio Padar. 
Orbelus et Scardus montes. Monte Ar-
gentaro. 
Orcades insy Islas de Orkney. 
Oreas prom. Punta Dungsby--head. 
Orcelis. Orihuela. 
Orcho'é. Drahemia ó.Dgíam-Ali. 
Ordessus fl. Védse Ardeiscus. 
Oretani. Pueblos que habitaban hacia las 
fuentes de Guadiana y en una parte 
del Oróspeda. 
Oreíimu Nuestra Señora de Oreto. 
Oreus ó Is t iaa. Orio. 
Orine íns. Dahlak I . 
Orifíf. País de Haúr. 
Oroanda. Havirañ. 
Oroates ó Pas i t i gñs f l . Rio Tab. 
Orantes fl. YQSLSQ A.víus. 
Orantes m. M . Eruend ó Eluend. 
Orthosía (Feníc.) Ortosa. 
Oruros. Horur ó Gorur. 
Osea. Huesca. 
Osceld. Domo de Osula. 
Osmus fl. Rio Osmo. 
Ossanoba,. Cerca de Faro. 
Ostia. Subsiste con el mismo nombre. 
Ostracine. Hay restos de su nombre en 
el, de una punta llamada Straki. 
Ovilabis. Wels. 
Ox ía íns. Curzolari L 
Oxiana. Termed. 





JL achnamunis. Tekebí. 
Tachynum prom. Cabo Passaro. 
Padusf l . Véase Bodincus. 
Pcestanus sinus. Golfo de Salerno. 
P¿estum ó Posidonia, Ruinas con el nom» 
bre de Pesti, 
Pagra. Bagras, 
PaU-Simundum opp. Jafanapatnam. 
Palania. Se ha conservado su nombre en 
una comarca llamada Balagna. 
Palibothra. Helabas. 
Pallacopa. Canal que desembocaba en un 
pantano llamado actualmente Rahemah. 
P M a n t i a . Palencia. 
Pallada. Barlad. 
Palma. Palma en Mallorca. 




Palus M m i i s . Mar de Azof ó de Za-
vache. 
Paneas d Casarca Philippi. Banias. 
Panephysis ó Diospolis, Manzalé. 
Panopolis. Véase Chemmis. 
Panormus (Sicil.') Palermo. 
Panticapaum ó Bosporus. Kerché. 
Pantichium, Pantichi. 
Paphos. Bafo ú Bafa. 
Pappua m. M . Edoug. 
Para . Véase Phra. 
Para l ia Soretanum. Coromandel. 
Paratacem. Estaban cerca de Ispahan en 
lo que se llama Perhaúer. 
Paratonium. Al-Baretoun. 
Paralus. Berelos. 
Parchoatras m. Hetzardara. 
Parentium. Parenzo. 
Parietina, Velez de Gomera, 
Parisii . Véase Lutecia. 
Parium. Camanar. 
Parma opp. e t f l . El mismo nombre.' 
Parra . Véase Phra, 
•Parthenius f l , Rio Parten!. 
Paryadres m, Hldiz Daghi. 
Pasargada. Pasa 6 Fasa con el sobre-
nombre de Kuri . 
Pasitigris. Shat-ul-Arab. 
Pasitigris. Véase Oroates. 
P a t a l a et Patalene. Tatta-nagar. 
Patara . Patera. 
Pafavium. Padua. 
Pathmos ins. Conserva su nombre, 
Pa t r a . Patras, 
P a x Ju l i a . Beja. 
Ped<eusfl. Rio Pedio. 
Pelasgicus sinus. Golfo de Voló. 
Pelendones. Hacia las fuentes del Duero» 
Pella (Maced.') Parece que sus vestigios 
se llaman Palatisa. 
Pelorum prom* Cabo de Faro, 
Peltre, Uschak. 
Pelusium, Tineh, 
Peneusfl. (Tesal.") Rio Peneo, 
Perga. Kara-hisar, 
Pergamus. Bérgamo, 
Perierbidi. Estaban hacia la Siberia en lo 
que hoy se llama Welica Perma. 
Perimula, Pera ó Perac. 
Perinthus. Véase Heraclea. 




Pessinús, Cerca de Sangara, 
Petil ia. Strongoli, 
Petovio. Petan. 
Petra Nabath<eorum (Arab.') Krac, 
Petra (Sogd.) Shadman ó Hisarec, 
Petrocorii. El Perigord. 
Petro-dava,- Piatra, 
Peuce. Piczina. 
Peucela, Se conserva el nombre de Po-
cual. 
Phara ó Posidium prom, (Arab. ) Ras-
Mahammed. 
Phara ó Pharan. Se conservan las rui-




Pharnacia. Véase Ccrasus. 
Pharsalus. Farsa. 
P/iarus ins. Lesína I . 
Phaselts. Fionda. 
Phasiane. Pasiani 6 Pasin. 
Phasis 6 Araxes J i . Rio Aras. 
Phazemon. Merzifbun. 
Pheneos. Fonia. 
Phüadelphií i (Lyd.') Alah-shehr. 
Philadelphia (Palest.') Véase Ammon. 
Philippopolis Tri-montium ó Thracia. Phi-
lippopoli ó Philiba. 
Philomelium. Ilgoun. 
Philotsras povtus. Puerto Gosei'r. 
Phl iús (Acay.) Sta-Phlica. 
Phoctta. Fochia. 
IJh(enicon. Tor. 
Phantcum opp. Calaat-el-Moilah. 
Pholegandrus ins. Policandro I . 
P k r a , Para 6 Parra. Ferah. 
Phycús prom. Punta Ras-al-Senv, 6 Cabo 
Rasat. 
Physcus. Physcó. 
Physcus fl. Véase Toma. 
Pibeset. Véase Bubastus., 
Pitentia. Vestigios con el nombre de 
Bicenza. 
Pictavi ó Limonunu Poitiers. 
Pimolis. Osmandgik. 
Pinarus fl. Rio Deli-sou. 
Pinna (Vestin.) Civita de Penna. 
Pin t ia . Valladolid. , 




Pisorata fl. Rio Pisucrga. \ 
P i s ta r ía . Pistoya. 
Pityus. Pitchinda. 
Pityusa ins. Islas de Iviza y Formentera. 
Placentia. Tiene el mismo nombre. 
Plavis fl. Río Piavé. 
Pluvial ia ú Ombrías ím. Isla del Hierro. 
Púdandus.. Podando. 
Pola. Su nombre es el mismo. 
Pollentía (Hísp . ) Pollenza, cerca de la 
Alcudia en la isla de Mallorca. 
Pol lent ía (Ga l . Cisalp.) Polenza. 
Pombeditha. Haditha. 
Pómpelo. Pamplona. 
Pons CEni. Muldor£ 
Pontia ins. Ponza I . 
Por ata , Poretus 6 Hierasus fi. Rio 
Prut. 
Porphyríon. Rumellé. 
Portus Angus t í . Porto. 
Portus Divíni . Oran y Marz-al-K.ibir. 
Portus Magnus. Arzeú. 
Portus Magonis. Mahon. 
Portus Veneris (Lígur . ) Porto-Venere. 
Pasidium ó Phara prom. (Arab. ) Ras-
Mahammed. 
Posidonia. Véase Pastum. 
Potentia (Lucan.) Potenxa. 
Praaspa o Vera. Se cree que estuvo mas 
allá de Sultanié y cerca de Cazuin. 
Praneste. Palestrina. 
Pratoria Augusta. Román , en la con-
fluencia del Moldava y Siret. 
Prasum prom. Cabo Delgado. 
Premis parva. Ibrim. 
Priapus. Caraboa. 
Proconnesus ins. Mármara I. 
Prophtasia. Zarang. 
Propontis. Mar de Mármara. 
Prusa a d Olympum. Bursa. 
Prusa Prusias ad Hypium. Uskubi. 
Psibela. Ismil. 
Ptolemats. Véase Acó. 
Ptolemdis Hermii. Conserva algunos ves-
tigios en el lugar de Menshié. 
Piolemdis (Cyren.) Tolometa. 
Ptolemats Epí - theras . Ras Aheliaz. 
Pura . Purg ó Foreg. 
P u r p u r a r í a íns. Islas de Lanzarote y 
Fuerteventura. 
Puteoli. Puzoli. 
Pydna. Véase Citrón. 
Pylus Messeniacus. Navarin. 
Pyramus fi. Rio Geihoun. 
Rab-
^abbath-Ammon d Phüadel-phla. Véa-
se Ammon. 
RabbatfirMoab ó Areofolis y Moba. 
• Maab ó el-Raba. 
Rages ó Raga , Euro-pus y Arsacia. Reí. 
Rambacia. Ermajil. 
Rafkanete. Rafineh; 
R a p i ñ a . Rcfah. 
Rat iar ia . Artzar. 
Rat ia tum. San Pedro de Retz. 
Rauda. Roa. 








Regium Le p id i . Regio. 
Reii ó Albiaci. Habitaban la orilla iz-
quierda del rio Durance , y la ciudad 
de Riez conserva su nombre. 
Remi 6 Durocortorum. Reims. 
Resaina 6 Theodosiopolis (Mesopot.") Ras-
Ain. 
Resapha 6 Sergiopolis. Tiene el primer 
nombre. " 1 ' . , L. 
Revéssio ó Vellavi. San Paulino. 
Rha fl. Rio Volga. 
Rhabdium. Tur-Rabdin. 
Rhadestus ó Bisanthe. Rodosto. 
Rhamnus. Tavro-castro. 
Rhegium. Regio. ,• 
Rhenea et Délos. Sdili islas. , 
Rhefius fl. Rio Rin. 
Rhenus fl. (Gal . Cisalp.") Rio Reno. 




Rhium et Ant i -Rhium prom. Las dos 
puntas opuestas de los Dar dáñelos. 
Rhiziniuni. Risano. 
Jihoas fl. Véase Rheon. 
Rhodanusfl. Conserva su nombre. 
Rhodus ins. Isla de Rodas. 
Rhosus. Se conoce con el mismo nombre. 
Rhuconium. Regen. 
Rhymnicus fl. Rio de Tem. 
Riduna ins. Isla de Aurigni. 
Rodumna. Roana. 




Rúbeas prom. Cabo Norte. 
Rubico fl. Fiumesino. 
Rubo fl. Rio Russ. 
Rubricatusfl . (.Hisp.') Rio Llobregat. • 
Rubricatus fl. ( A f r . ) Rio que desem-
boca en el mar frente de la isla de 
Tabarca. 
Rugi i . Rugen. 
Rusadir opp. Melilla. 
Russ adir prom. Cabo de Tres-forcas. 
Rus ciño. Cerca de Perpiñan. 
Rusella. Vestigios con el nombre de 
Roselle. O. oh 
Rusicade. Sgigada. 
Rusupis. Azañ. 
Ruteni ó Segodunum. Rodez. 
Rutupue 6 R i tupa portus. Richborougli 
' ó Sand-wik. 
Ryssadium prom. Punta de Almadia ó 
Almadin. 
O abadiba ins. Islas Maldivas, 
Saba (Etiop.') Assab. 
Sabara. Bragu. 
Sabaracus sinus.: G-olfo en que desem-
boca el gran rio Aúa. 





Sabe (4/r . ) Tasaba. 
Sabio. Seben. 
Sabis fl. Rio Sambra. 
Sabrina fl. Rio Severli. 
Sabrina ¿Es tua r ium. Canal de Brlstol. 
Sabus, Savus ó Zabus fl. (Afr.") Rio 
Zab. 
Sactf. Hay una comarca que conserva el 
nombre de Sakita. 
Sacalites sinus. Giun-al-Hascic. 
Sacastania ó Segestani. Sigistan. 
Sacrum prom. (Lus i t . ) Cabo de San V i -
cente. 
Sacrum prom. (Hibern.") Punta Carnsore, 
al sud-este de Irlanda. 
Sacrum prom. (Cors.*) Cabo Corso. 
Sada. Sedoa. 
Satabis. Xátiva ó San Felipe. 
Sagalassus. Sadjaklu. 




J^ /^ j ? . ' Atraviesa la Turingia con el 
mismo nombre. 
Sala opp. et fl. Salé. 
Salada. Alcacer do sal. 
Salambina. Salobreña. 
Salaminias. Salemiah. 
Salámis ' ins. Isla de Colouri, 
Salamis. Véase Constantia. 
Salapia. Salpé. 
Salathif l . Rio de Oro. 
Salda. Tedlés. 
Salem. Véase Jerusakm, 
Salernum. Salerno. 
Saletio. Seltz, 
Salice, Simundi d Taprobana ins. Isla 
de Ceylan, 
Salina (ZW.) Torda. 
Salina Nubonenses. Estanque ó pantano 
salado llamado el-Shot. 
Salma m. M . Salami. 
Salmanttca, Salamanca. 
Salmydessus. Conserva restos de su nom-
bre en Midjeh. 
Saloj l . Rio Xalon. 
Salodurum. Soleure. 
Salona. Subsiste el nombre de esta ciu-
dad en algunos vestigios. 
Samaria ó Sebaste (Palest. ) Consérvase 
este último nombre en sus ruinas. 
Samarobriva. Véase Ambiani. 
Sambalaca. Sanbal. 
Samochonites lacus. Lago Bahr-el-Houlei. 
Samonium -p rom. Cabo Salarnone. 
Samos ins. Es conocida con el mismo 
nombre. 
Samosata. Semisat. 
Samothrace ins. Isla de Samothraki. 
Samulocenis. Saulgen. 
Sandrahatis. Scanderbad. 
Sangada. País de los Sanganes. 
Sangarius ó Sagaris fl.. Rio Sakaria. 
Santones o Mediolanum. Saintes. 
Saphar. Dafar. 
Saramane. Siarman. 
Sarapana. Shorabani. ' 
Saravusfl. Rio Sara ó Saro. 
Sardes. Sart. No es mas que un lugar-
cito con algunos restos de antigüedad. 
Sardica. Los Búlgaros la llamáron Tria-
ditza ., y se hallan vestigios cerca de 
Sophia. 
Sardinia ó Ichnusa ins. Isla de Cerdefia. 
Sardones. Ocupaban el Rosellon. 
Sarephta. Sarfand. 
Sariga. Seraks. 
Sariphi m. Montes de Sahar. 
Sarmia ins. Isla de Gersei. 
Sarmizegethusa. Véase Ulpia Trajana. 
Saronicus sinus. Golfo de Engia. 
Sarrum (Trac.') Castro-Saros. 
Sarunetes. Sargans. 
Sarusfl . Rio Seihoun. 
Satala, Arzingan. 
Satyrorum ins. Islas de Pulo Cóndor. 
Savus fl. Véase Sabus. 
Scalabis. Santaren. 
Scaldisfl. Rio Escalda. 
Scampis. Iscampi. 
Scanda. Conserva este mismo nombre. 
Scapta-hyla. Skipsilar. 
Scavdona. Conserva también su nombre. 
Scardona ins. I . Grossa. 







Scete. Monasterio de Askít. 
Sciathus ins. Conserva su nombre. 
Sch-tus ft. Rio DaVsan. 
Scodra. Scutari ó Iscodar. 
Scofelus ins. Conserva su nombre, 
Scultenna j i . R,io Panaro, 
Scupi. Uskup. 
Scydisses m, Aggl-dag. 
Scylacmm. Squillace ó Esquilache. 
ScylUum prom. Punta de Squilleo. 
Scymnia. Territorio de Letskoumi, en-
tre Mengril ó Imeriti. 
Scyros ins. Isla de Skiro. 
Scythofolis. Véase Bethsan. 
Sebaste. Véase Samaría . 
Sebastopolis (PontS) Turkal. 
Sebastopolis. Véase Dioscurias, 
Sebennytus. Semennud. 
Seduni. Sitten. 
Segestani. Véase Sacastania. 
Se geste (Ligur.") Sestri. 
''Segobriga. Unos la reducen á Segorbe, 
otros á Cabeza del Griego. 
Segodunum. Véase Ruteni. 
Segontia. Sigüenza. 
Segor. Véase Zoara. 
Segovia. Conserva su nombre. 
Segusio. Susa ó Suza. 
Segustero. Sisteron. 
Seleucia Férrea. Eushar. 
Seleucia Trachea. Selef keh. 
Seleucia Pieria. Suveidia. 
Seleucia ad Tigrim, Al-ModaVn. 
Seleuco-belus. SJiagr. 
Selinon. Silin. 
Selinús ó Trajanopolis. Selenti. 
Selymbria. Seüvria. 
Semen. Tiene el mismo nombre. 
Semina. Seminan. 
Semiramocerta. Véase Artemita. 
Semnones. Se extendían desde el Elba Síg 
hasta mas allá del Oder. 
Sena ins. Isla de Sain. 
Sena Galilea. Senigaglia. 
Sena Ju l ia . Siena. 
Senia. Segna.— 
Senones. Véase Agedincum*. 
Senus fi. (Hibern.') Rio Shannoa. 
Senusfl. {Ind. ') Rio de Camboja. 
Sepphoris ó Diocasavea. Si.ppIiori ó Se-
fouri. 
Septem fraires. Gebel Mousa. 
Sepíem maria. Llamábase así un brazo 
principal del Pó , que para desembo-
car en el mar se dividía en muchos 
canales. 
Septimanca. Simancas. 
Septum ó Septa. Ceuta. 
Se aduana fl. Rio Sena. 
Sera metrópolis. Kan-tcheou. 
Serapis ins. Maceira I . 
Serbetesfl. Rio Ser ó Isser. 
giopolis. Véase Resapha. 
iane. Esrieh. 
inda. Ser-hend. 
iphus ins. Serpho. 
Serus fi. Rio Serl. 
Sesamus. Amasreh. 
Sessitesfi. Rio Sesia. 
Sestus. Ruinas de Zemenic. 
Sethrum 6 Heracleopolis parva. Sethron. 
Sevinus lacus. Lago de Iseo. 
Seumara. Cerca de Akalziké. 
Siazuros. Sherzour. 
Skambri. Habitaban la orilla meridional 
del rio Lipa. 
Sicania. Véase Sicilia. 
Sicca Venérea. Urbs , ó Kef. 
Sichem. Véase Neapolis. 
Sicilia, Sicania 6 Trinacria. Conserva 
el primer nombre. 
Sicinus ins. Sikino I . 
Sicorisfl. Rio Segre. 
Sicyon. Basilico. 
Side. Puerto de Candeloro. 
Sideris fi. Rio Ester. 
Sidon. Seide. 
Siga. Ned-Roma. 
Sigrium prom. Cabo Sigri. 
I ua . BaVazid. 
Sigus. Siguenic. 
Silarus fi. Rio Silaro. 
Stlis J i . Véase laxartes. 
Silla J i . Véase Dé las . . 
Silsilis. Gebel Silsiii. 
Silvanectes. Véase Augustomagus. 
Simiethus fi. Rio Giarreta. 
Simyra. Sumirá. 
D % 
^ Doeumeniacion ^ 
( .8 ) 
Sma'im* Gebel-Tour. 
Sinda ms. Islas de Nicobar. 
Sindicus fortus. Puerto Sundgik. 
Sindus ó Sinthus. Véase Indus. 
Sinear 6 Singara. Sinjar. 
Singidumm. ; Belgrado. 
Singilis fl. Rio Xenii. 
Singili opp. Unos le reducen á Castillon 
ó Valsequillo despoblado , y otros á 
la Puente de Don Gonzalo. 
Sinibra ó Synoria. Snarvier. C 
Sinojpe. Sinub. 
Si ñus Inmundus. Giun-al-Malik. 
Siphnus ins. Siphanto I . 
Sippara (Ind.") Sefareh ó Siferdam. 
Sipuntum 6 Sipús, Hay vestigios cerca 
de Manfredonia. ,, 
Sirboms lacus. Lago Sebaket Bardoil. 
Sisapone. Almadén. 
Siscia. Siŝ eg. . 
Sitace. Vestigios en Karkuf. 
Sitiji.. Setif. 
Smaragdus m. Maaden Uzzumurud. 
Smyrna. Ismir. 
Socanda fl. Abi-Scoun 6 Socoun. 
Sochor. Seger ó Segher. 
Sogdi. Bukor. 
Sol<e. Solia. 
Solua. Campo de Zolfeld , cerca de Cla-
genfurt. 
Sontiusfl. Rio Lisonzo. 
Sonus j l . Véase Andomatis. 
Sophene. Zoph. 
Sophon. Sabandgeh. 




Sozopolis. Véase Apollonia (Trac.') 
Sozusa ó Apollonia (Cyren.') Marza-Susa 
ó Sosusli. 
Sparta. Véase Lacedamon. 
Spauta lacus. Véase Macianes. 
Speos-Artemidos. Cerca de Beni-bassan. 
Sfoletium. Spokto. 
Sporades ins. Islas del mar Egeo. 




Stcechades ins. Islas de Hieres. 
Stratonicea. Eski-shehr. 
Stfophades ins. Strivali. 
Suani. País de $ Suaneti. 
Suastene et Suastus fl. Comarca y rio 
Suyat, 
Suburfl . Rio Subu. 
Succorum angustia. Zuccora. 
, Succubar. Zuckar. 
Suche, Theón soter ó Soteron portus. Sua-
ken. 
Suero fl. Rio Xúcar. 
Suessa Aurunca. Sezza. 
Suessiones. Véase Augusta Suessionum. 
Suevicum marc. Mar Báltico. 
Sufetula. Sbaitla. 
Suindinum. Véase Cenotnani. 
Sulci. Se advierten vestigios en la islita 
de San Antioco. 
Sulmo. Solmona. 
Sumere. Samera. 
Sunium prom. Capo Colonní. 
Superum mare. Véase Hadriaticum mare. 
Suph. Nombre dado al Golfo Arábigo. 
Suva QSir.') Surieh. 
Sur a QBabilon.') Subsiste baxo el mismo 
nombre. 
Susa. Tusíer ó Suster. 
Susia. Zeuzan. 
Susi-dava. Suczava. 
Sy agros prom. Ras-al-Hhad. 
Sycamtnos. Atl ik ó Castillo Peregrino. 
Syene. Assuan. 
Synoria. Véase Sinihra. 
Syracus¿e. Syragusa ó Zaragoza de Sicilia. 
Sy ras teñe. Costa marítima llamada Soret. 
Syringis. Véase Hyrcania. 
Syros ins. Syra I . 
Syrtis tnajor. Golfo de Sidra. 
Syrtis minor. Golfo de Gabés. 
09) 
JL abíf. Tabas. 
Tabas et Tabiene. Saúa y sus cercanías. 




Tadamora. Véase Pahnyra. 
Tanarmm -prom. Matapan. 
Taclia longn. Targa. 
Tagaste, Tajelt. 
Tagus fl. Rio Tajo. 
Tahora. Véase Lahora. 
Tajamentus fl. Rio Tagliamento. 
Talabrka. Junto Avciro. 
Tahatis. Gradisca. 
Tamala. Al-Demlou. 
Tame sis fl. Thames ó Támesis R. 
Tamiathis. Damiat. 
Tamusiga. Castillo de Támara. 
Tamyrasfl . Nahr-Damur. 
Tañá i s fl. Rio Don. 
Tañá i s opp. Azof. 
Tañá i s . Véase l axa r tes. 
Tanarns fl. Rio Tánaro. 
Tanetos ins. Tanet I . 
Tanis 6 Zoan. Vestigios con el nombre 
de San. 
Tanis (Heptanom.') Taima. 








Taprohana. Véase Salice. 
Tapsus. Derasas. 
Tapuvi. Tabaristan ó Mazanderan. 
Taras ó Tarenttim. Tarento. 
Tarnis fl. Rio Tarn. , 
Tarquinii. La" Turchina. 
Tarraco. Tarragona. 
Tarsatka. Tersatz. 
Tarsus. Existe con el mismo nombre. • 
Taruenna. Teruenna. 
T a m s f l . Río Taro. 
Tavvisium. Treviso. 
T a t t a palus. L. Tuzla. 
Taua (Avab.') Taez. 
Taua (Egip.') Conserva el mismo nom-
bre. 
Taum ^iEsíuan'um. La embocadura del 
rio Tay en Escocia. 
Tauresium. Véase Justiniana prima. 
Tauromennm. Taormina. 
Taurunum. Tzeruinka. 
Tavium 6 Tavia. Tchoroun. 
Taxi la . Attek. 
Teanum Apulum. Civitate. 
Teanum Sidicinum. Tiano. 
Te ate Marrucinorum. Civita di Cnietí. 
Tebeste. Tebess. 
Teches m. Tekeh. 
Tegea. Moklia. 
Tela ó Constantia (Mesop.") Tel-Kiuran. 
Telmissus. Macri. 
Telo Mar t ius . Tolón. 
Telos ins. Piscopia I . 
Teníala prom. Punta de NegraVs. 
Tenedos ins. Conserva su nombre. 
Tennesus. Tennis. 
Teños ins. Isla de Tino. 
Tentyra. Dendera. 
Teas. Su puerto se llama Sigaeik. 
1 ephrtce ó Nicopolis ( Armen, tnin.) D I -
vriki. 
Terenuthis. Terané. 
Tergeste et Tevgestinus sinus. Ciudad y 
golfo de Trieste. 
Termes. Tiermes. 
Terracina. Conserva su nombre. 
Teuchira 6 Arsinoe. Teukera. 
Teutoburgiensis Saltus. Parte del obispa-
do de Paderborn. 
Thabudis. Véase Tabidíum. 
Thallaba. Talaban. 
Thamydeni 6 Thamuditee. Tliamud ó 
Tzammud. 
Thapsacus, El-Der ó Porto Catena. 
Tha-
(3°) 
Thasus iris. Thaso I . 
Thaubastum. Habaseh. 
Theba (JBeoc.') Thíva. 








Theodosiopolis ( Armen. ) Hassan-cala ó 
Cali-cala. 
Thepdosiopolis. Véase Resabia. 
Theon soter portus. Véase Suche. 
The o polis. Véase Antiochia. 
Tkera ins. Isla de Santorin. 
Thenna. Véase T¡íesSalónica. 
Therma Selinunti^e. Cerca de un lugar 
llamado Sciacca. 
Thermaicus sinus. Oolfo de Tesalónica. 
Tkennodon fl. Rio Termeh. 
Thessalonica ó Therma. Saloniki. 
Thmuis. Tma'íé. 
Thospia. Véase Arzaniorum oppidum. 
Thule ó Thyle. Islas de Shetland. 
Thyatira. Ak-hisar. 
Thymbrisfl. Rio Pursac. 
Tkynias. Tiniada. 
Thyrsus fl. Rio Oristagni. 
Tiberias , Chenereth ó Cineveth. Tabarieh. 
Tibevisfl. Rio Tíber. 
Tibiscus opp. Temesvar. 
Tibiscus fl. Rio Teisso ú Teissa. 
Tib ida. Puerto Longo-Sardo. 
Tibur. Tívoli. 
Tibium. Tevin. 
Ticinum 6 Papia. Pavía. 
Tic mus fl. Rio Tesin. 
Tifevnum Tiberinum. Cittá di Castello. 
Tigranocerta. Sered. 
Tigurinus pagus ó Tigurum. Véase Tu-
ricum. 
Timacus fl. Rio TImok. 






Tochari. País de Tokarístan. 
Toletum. Toledo. 
Tolosa. Tiene el mismo nombre. 
Tomi. Tomeswar ó Baba. 
Tonzusfl. Rio Tonza. 
Topazos ins. ú Ophiodes. Isla de Zemor-
gete. 
Torna ó Physcus fl. Rio Odorneh. 
Torone. Toron. 
Tragurium. Trau. 
Trajanopohs (Trac.') Existe con el mis-
mo nombre. 
Traj'ano-polis. Véase Selinús. 
Trajanus amnis. Rio Khalitz-Abu-Me-
neggi. 
Tralies. Sultan-hisar. 
Trapezüs . Trebisonda. 
Trasimenus lacus. Lago de Perugia. 
Trebiaf l . Conserva este nombre. 
Tretum prom. Sebda-ruz ó los siete cabos. 
Treveri. Véase Augusta Treverorum. 




Trinacria. Véase Sicilia. 
Triopium prom. Cabo Crio. 
Trifolis (Pont.') Tireboli. 
Tripolis (Fenic.) Tarabolous. 
Tr i t aa . Triti . 
Tritonis et JLihya f aludes. Laguna divi-
dida en dos con los nombres de Fa-
rooun y El-Loudeah. 
Troas. Véase Alexandria. 
Troezen. Damala. 
Trogitis. Egreder ó Egridi. 
Troglodytice. Costa de Habesk. 
Troja (Egip . ) Tora. 
Tropea. Se llama lo mismo. 
Truentus fl. Rio Tronto. 
Tubuna. Tubnah. 
Tuburho. Tiene el mismo nombre. 
Tuburbo majus. Tubernok. 
Tubusuptus. Burg en el cantón de ÍCuko. 
Tucaborum. Tucaber. 
Tueca. Tugga. , 
Tugia et Saltus Tugiensis. Toya. 
Tullum. Toul ó Tul. 
Tun-
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Tungri. Véase Atuatuca. 
Turba. Tarbe ó Tarba. 
Turbula. Teruel. 
Turia fl. Rio Guadalaviar. 
Turiaso. Tarazona. 
Turicum , Ttgurum ó Tigurinus Pagus. 
Zurich. 
Turnacum. Tournai. 
Turones 6 Ctesarodunum. Tours. 
Turris Libísonis. Porto de Torre en Cer-
dena. 
Turris Stratonis. Véase Cesárea ( Pa~ 
lest.*) 
Turris Hannibalis. Mahdia. 
Turris Tamalleni. Tamelem. 
Tumllus ¿ Tzorolus. Tchourli. 
Turuntus f l . Rio Duna. 
Tusca fl. Wad-el- Berber. 
Tusculum. Frascati. 
Tyde* Tui. 
Tylos ins. Isla de Bahrai'n. 
Tymbris fl. Rio Pursac. 
Tyndaris. Tyndari. 
Tyndis. Danda. 
Tyras. Véase Danaster. 
Tyrms. Vathia. 
Tyrus. Sur. 
Tyrus ins. (Sin. Pers,") Isla de Ormus. 
Tysdrus. El-Jem. 
Tzamandus. Véase Dasmenon. 
u 
don fl. Rio Kuma. 
Uliarus ins. Isla de Oleron. 
Vlfianum. Véase Just iniana secunda. 
Ulpianum (Dac.') Kolosvar. 
Ulpia Topiris. Bourun. 
Ulpia Trajana ó Sarmizegethusa. Varhel 
ó Gradisca. 
Vmbrofl. Río Ombrone. 
Urbinum Hortense. Urbino. 
Urci. 
XJrii Jovis temflum. loron. 
Urso. Osuna, 
Usaletus m. M . Usalet. 
Vscudama. Statimaka. 
Utica. Satcor. 
TJti dava. Udvar. 
Utus fl. Rio V i d . j 
Uxama. Osma. 
Uxantis ins. Isla de Ouessant. 
Uxellodunum. Puech de Issolu. 
Uxi i . Estaban háeia las fronteras de la 
Persia, en donde subsiste el país de 
Asciac. 
V a acca 6 Vaga. Vegja. 
Vacua fl. Rio Vouga. 
Vada Sahatia. Vai. 
Vagienni. Subsiste el nombre de Vio-
zenna. 
Vagoritum Arviorum. Se conservan ves-
tigios en un lugar llamado la Cité, cerca 
del pequeño rio Erva. 
Valarsapata. Estuvo en el sitio donde 
boy se halla la iglesia de Eksmiazin. 
Valent ía (Hisp. et Gal . ) Conservan el 
mismo nombre. 
Valeria. Valera. 
Validus murus. Der-bend. 
Vallis Pennina. El Wallais. 
Vallis Garamantiea. Gorham. 
Vangiones. Véase Borbetomagus. 
Vapmcum. Gap. 
Vardanius fl. Véase Hypanis. 
Varini . Hacia Meklbourg. 
Vasates ó Cossio. Bazas. 
Vascones. Navarra. 
Vasio. Vaison. 
Vedis ins. Isla de Wight. 
Vedinum. Udino. 
Veii. Exístia sobre un montecillo adya-
cente al lugar de Isola. 
Veldidena. Vilten. 
Veliocasses. El Vexin. 
Vellavi. Diéron su nombre al Vellaí. 
Ve~ 
Venafrum. ^ e h á f r ú . 1 
Venetus fortus. Venecia. 
Vennones. Parece que estuvieron situa-
dos sobre el lago de Como hácia orien-
te donde se halla el Val-Tellino. 
Venta Belgartifn. Wint-chester. 
Venta Icenorum. Caster cerca de Nor-
wich. 
Venta Silurum. Caervent. 
Venusta. Venosa. 
Vera. Véase Praaspa. 




Veromandui. País Vermandes. 
Verona. Idem. 
Verulamium. S. Albans. 




Viadrus fi. Oder R. 
Vtbo ú Hippoíiium. B.ivona. 
Vicentia. Vicenza. 
Vicus Augusti . Puede corresponder á 
Kairwan., : 
Vicus Cuminarius. Santa Cruz de la 
Zarza., 
Vicus Jiídteorum, Telrel^Iudieh. 
Vicus J u l i ó Atures, Aire, 
Vienna. Vienne ó Viena en el Delfi-
nado. 
Vindilis ins. Bellisle. 
Vindo fi. Rio Wertach. 
Vindobona. Viena en Austria. 
Vindonissa. "Windisch. 
Viroconium. Wroxeter. 
Virunum. Hácia Wolk-markt. 
Vístula fi. Tiene el mismo nombre. 
Visurgis fi. Rio Weser. 
Vodona. Vodana. 
Vogesus m. Vosga m. 
Volana. Canal del Pó que conserva este 
nombre. 
Volaterr<e. Volterra. / 
Volcrt Arecomici. Habitaban hácia el Ró-
dano. 
Volca Tectosages. Estaban cérea del Ga* 
roña. 
Vológesia. Estuvo en un canal del Eu-
frates , y corresponde su posición á la 
de Mesched Hosein. 
Volubiiis. Gualili. 
Vorganium. Karhez. 
Vulcania ins. Véase JEolia. 
Vulsinii. Bolsena, 
Vulturnus J i . Rio Volturno. 
anthus opp. Eksenidé. Xylenopolis. Puede convenir á Laheri. 
Batu-Saber. 
Zabdicena. Véase Bezabde. 
Zabus, Zabatus, Zerbis ó Lycus fi. Rio 
Zab ó Zarb. 
Zabus minor ó Capvus j i . Altun-sou. 
Zabus fl. Véase Sabus. 
Zacynthus ins. Isla de Zante. 
Zddracarta. Sari. 
Zagros m. Es una cadena de montañas 
llamadas hoy por los Turcos Tag-
Aiaghi. 
Zalissa. Scander. 
Zames m. M . Ajam. 
Zapetra. Zabatra. 
Zarangai 6 Dranga. Habitaban la co-
marca y cercanías de Zarang. 
Zariaspa. Véase Bactra . 
Zaris. Ctesias. . 
Zela. Zeleh. 
Zeleia. Hácia Biga. 
Zenobia. Zelebi. 
Zephyrium (Pont.') Zafra. • 
Zer-
(33) 
ZerMsfl. Véase Zabus. Zilis. Azzilía. 
Zernts. Czcrnez. Zingis extrema, Cabo de Orfiu. 
Zeugma. Zegmé. Zoan. Véase Tanis. 
Zicki t t Zichia. Ziketi. Zoava 6 Segnr. Zoar. 
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Conéesiani'. Fáleníia/ . 
Turdeáxni. Hispolis . 
Turdtdv. JEIderis , 
£ashd¿ Poerw, Mdacâ  . 
\ Jioe éuria , 
Jjusdanz. Seaizhú- , 









^ ^ ^ ^ y-Mxvalia 
Dziroverman I 
/FRANCIA rinaan- j 
n m T A i m i c i / s ¥ 3 m £ l i á • 
JPor D . Totnaur Lope^s Q 0]^ 
VadridAm dk J J M 
Co&sar 
$tf'\lMqaimtiacurri 








i Auo-nl eloníio falaÁiruím 
Millas JLomanaj- cU las m$racL> ^ 
las So en, ¿rodo 





•yíLLJCl S S I M $ 
¿iammnum 
3 Jj ¿a. deZHierro 
rfarboruv primerâ . JSÍarho¡Jlarcuw, 
Memasiur , 
Mtrhorui J-egmuLí .Aqua; Smtide 
-áptcv Julm.Jforum Jidû StmchaJef I 
Alpes marcfarm .Anhrwpolis . 
Alpes Grai&. Tarantasui- • 
Tri£ruj'.3[a<r¡niia .Arelah- Va<r¿} . 
Valenha. Vieratce . Cuítro . (xeneva . 
Leones primero. Bibracte ¡Luqdu'-
num, 
Levnes secpuruio . Rotomaaiis. 
Ar ceyenus. Crociatonum. Scdv 
Leúnes tercero • C<esarodunum • 
SxuJinum. Jidwmaefiw . Darío rv -
¿jium. Cúndate • Vorqantimi . 
Iléones cjuarto .LxdetÚL.Aitrelumi 
AquihcmO' primera .Dmorut/. Re ~ 
ve<rw Aiajfustonenuitum . Aayiuf _ 
torrhim. Aparición. UxeUjxiumcm . 
Aquéamaseqicnda. JBurdeqalo/. 
JiLmia Vesunrut • Medio lanum , 
Limonum .Müiv • 
Movem Popidarut.Cowi0. Coaoso/ 
AqueB Augustas .Turha.Climherríf 
BelpicOs prinurcv-Diivodiâ um • 
Vero dununt .Auyutrta . 
Bélgica Sefunda. Dura cor torum 
Aufiwta suess AugmM Veroni, da-
maroforma. Camaractun liatjfucum. 
JVemaktcura. Tumamm • Tur cuna . 
Moirima Sequanorujn. Coloma 
Eíftieséru • V&ronko Aveniuum . 
Crennama superior Atyenfarurn 
Jiormetomafus • Moqaniiacum • 
¿rernuinm m/erwr Amiatictrum 
Atiiaiuea. Coloma Aynppma • 
Colonia Tra/anit - LutfAmumJ . 
Se hallara en Jíádrúl, Irenée la casa de los Gremios MeJi odia 


Sepiervtruni M a m . " 7 . 
7w!\ 717- J T s 71 f ' \.Jvovwaimum/ \ •v„„i \ j / vancum 
CARTA BE TJtOVINCJA 
l l O M A N A , 
- / W " 7 ? . Tomas- Lope^ 
MaJrtdAfu) Jeijg'g 
Senái,VedianfalJVertí<nií Sueérv, 
(kudaá&f tVerjncna/, OJMÍU,, JJeoeaées • 
Sah/t, CommoTw 
A r é l a t e 
Volca/ Arecomux/ 
Ciudad, JVenuaunur 
Cavare<r. Cúídad- Arawio . 
Tric&f iim. Cúa/ad, Jfawmayiu''. 
Ftdyimies, Cúul¿ul,Af?ta/ 
Mimem. Ctud. Foricm JVerorwr . 
Voconius. Cúid. Dea, VOírw . 
Sqgalauray Ctudad, Videnka • 
HeJva, Cui¿Lul,-AU>a Auyuif ia 
Cenir0ne<f. Cuí<íad',Füriim Clauiu 
Allolroyes. Cmdadeif, Vurtrva , 
Oularo, 17cení • 





•.iijn (fita-' o... 
Wlahum 
'AaiuelPerai 
Can tdia?'- . 
i \ y a *Í, \ J ¿ i r a o c u ¿ - i 
Auüerct?? A -Romanas 
Tarnadoy ó\ Á ithtefi 
*;,.v,.. . W i^JrS^ 
I S<ttíanul. 
••»< 
p ú s k a etfna 
laciwf 
' X«f . -fc» • j . - t •••'o . uderdum Mivom' postea-
Tárkdelum 
a-
C AJD xmcz 
• 
fín^maau<¿^¿ 




m r¡sÉfw<tcka' Can&bria ^¿Bnadra 
StiecAa.es I 
l'orñpirn Jd/.t-tíZt, eucaáz 
Lon-pcíud oriental del hierro 
•Se- kadamgri Madrid, frente la cas a de IOJ Crremus Medú)^ 


Pue¿¿oj y CuJaJ&f 
CíMJtum.Duravemeím 
Méfrú, Venta.-Be/fanun 
B M T A N í v T L l 
, Míuátda/u? de J799. 
JhníiAantfj, Zendi/M/n, Cama/péjnum 
Jceni. Tresíorum 




-íVIonobia ZrilfAcm. c ^ 
^ juróte (̂ rmm¡vworumJi/i 














Cámfar • / / ¡ / • / ^ C/im/reítpmusn 




V • NctíjMtrr. i 
JVhwmap 
, Cuá.N'jj. íx^-jiafa^J 
TÍI/ÁM fvmanaj va/uíf¿¿t¿ <?// J7¿5 m/aj ra¿tíe//a/ut.> 
Ico tSe 
MtUa¿> l>tita/ií¿a<> apruiat/aj c/t JAIS va/-a¿ atateJ&z/iaj 
Z'iatSkni/ti; 
JnüvJut. 




-IIMIIIMIIIÍ , 1 \m\m\\ hmmm r i : 
GERMAN1A 
A N T I G J J A , 
Por D, Thamas Lopctc 
JUadrid año dex̂ ĝ  , 
G U M i ¿sai G o T I 
JtcufAzs írerma/uca; 




Flevo f̂lL >̂  
.S C7 'i? 
S O R . 
trdum 
• ^ t ' ^ Singana 




3̂ * n . í . r A '!WX<r 
rgüs-atír 2 ^ 
Ovilabkí 
JVtimero g • 
>Sc hallara eiiMadrld, calle de-AtocliajTWte laeajade los Grcmiaa 
F r i s i i , Frisiahon&f 
Caturi Maforej etJKmores 
Brmteri,,. ChíVnaot^Ai^rwarit • 
Tiibant&r,y¡Mpi¿,Cker¡ufcí,Marifi. 
JB'osi, Chasj i iarü 
Jt wamBr¿,1íncierií Ca ttí, CaskJbmv . 
McUtütci, Ciudad Mattium 
Marcommnl , 
•¿Turra Becumataf j farv 
JL-rnuaidiírt 'rNarü,c¿ 
Marcomanni, Q u a d í 
Sowkenutn, Sc /nmnw. 
Marsigni, &otkúi¿, O ^ i . B u r ü 
I'ifftttlímíjobardi, (rothoncj 
Riujii , Vartm , VSndih.. 
Siuyundt'onej.Atujli, Saavn&r. < 
Cimbriatl. ycnren&fus 
dtmnas-tJ'ixonuvtiíttomít-, 
>' ••' • 'iWi'S,GuUt-,o •&e>l¿• • 
S flío ta.-. VeMf-en e l mapa, de Mura •• 
paels i t io <jiie parece ompapati' 
jVeriifenej-, Tkule ,1/ Púuntjta . 
VL/tr i j iJ- T¡adni¿;-dm¿ruAf 
^ - Nicer.JIamur, L u p i a , S a h i . 
Monle j ; J k b a , , Mercmúi' 
H 







JftíUcu: remanas aprecia-da.r erujob varas 




PANNONIA é I L L I R I C U M 
Por don Tcma..r J . opex • 





Islas prmcipal&i' H H ^ i T I A . \Laurxaaan. Ovddfris. úia&r. Szsa'a. 
Saninefás. Lepantd . Jimaoum . Vínaaot • Cel¿¿i Poriovw. Jovui 
•cia. / ] 
Satña/^imanJxm 
Orarífa . Vtndobona . 
Carnuntunv. S a i aria 
Sregeiio .A<jvznamv 
Miuva. Svrmíam 








lirî antia.Aiĵ uj'ta. 
SanaiJúcsms, Jteatrui 
1* ih rtrraa • j)almatza . 
IapT/cks PríKvaliíanai. ^ 
Stcfma. Jadera. 
Solana Jtfarortji .Ztfsus. 
Upuímrwf , Scodra , 
^ • Irsa 
aiQj 
^ T O R I C U M 
Amhdici. Alaztni mPdhis 
Amhidrani. Seuaces 
lascas de TaXsla del 
•Se JuJlanL este enJKadrid, calle de Atocha ¡frente la. casa, de los Gremiô  JMídwdüi 


jjonuxrutj' Vauutcitts nóS varcuf 
JO . 3.00 ' 1ÓO 
'jeaucurele hora de camino, Vsatlcur en-jEjvaña. 
" i l o 
M A P A D E 
I T A L I A 
A R T I & U A 
2'or JD. lanías Iiapez 
TabaJrid año de 1800 . 
X Tartán 
% 1 l 'ol I T A L I A 
T\XSQ±a.yl^ix vtri&Xtíca. .JPrlrce 
Fhraitta . iPena Jul ia 
Curtima ,íeructa/. 
Cbunum. 'FblaierTCE ,̂ 
Uitxl>rxa .¿áriminaum. • ifpcJétíimu Wtû jrúz 
Pie exmxci. .Anccna.AtuKvman 
JjSLixmxi Rorria, 
Campaaiia Caf>ua*Area.poIij . Salentuni 
Sammixm. Jieruventiim ..Afaf ruiñum 
Apnlia Jxparvfyím.Tenu.na. 




Heraclea.. Si/'at'TS o Tfutru. . 
Br utdi Cotmnáa , Ct-otena-. 
terrwm 
Cafrro 
L L i C I S A L P I N A 
Medio Imumi .yíuA/ius-t/i Tauruwrtan, , 
Signcsie - itujas ía, l'ratbrla 
MporeduL .Tércelíae.Tlhmamj, 
Cremona- Jirta:ia, ÜÍHmAut 
Jier^aniwt». Ligtiri;» Jiufiuia, . 
Asta .Jierioiia . Genua . 
Pbxcenlia .Forma .Jñdaut-
lionimía .Haveroia . 
^eneti . JPaicariwn Atesta • 
Vicentia, Valona .̂ dmmwv. 
Carm . JnHum Carnzcutn. 
I'orum. JuHi Aqmleia.. 
Sistriiv .Tef¿;estt; , 
JPoit alimona 




JKiUtw RonuiJ valuadas eiv iy55 varáJ S U P L E M E N T O almapa anJÚmo 
T A L 
Lec/iLOxf cLe/Marúui/ Luradíij- en España 
3 'oktieeníes 
s M a p 
TemP 
Memo 
Ua, ,C áralas 














SICILIA CORSICA. SJBDINM 
Sicilia Jl[ejjajia,.JEítiiaM. CaJaruv, 
L eontüii. STactor ce-, Cantar tria. 
(rda uAgrúfcntum/ i Seimtiif. 
L iltbiXWJv.Drepanum. m,. 
JPwwrmtüs. CR/ndarur. JSnna 
JSoái^I^L^arA.JÍeÜa. Paulos. 
Corsio a, Mariana,. JJerút. 
Sardinia. Caralis. Stdd. Sosa.. 
TJ&eUú-.Titrris Libíronur 











M A £ A A N T I 0 U O 
D E G R E C I A , 
jPor Don, Tbrnas Jiopeí. 
JUadrid año de JSOO 
ía, Grecia Comprehmde quaírvpartea principahfrijfiu: MrL;JSacedohía., 
Grî pr0pia,£e¿0/̂ MSotús^yCjfc/ade^ 
M A C E D O N L A 
j'feoiiia.Pela^oiua Jíae'fJtoéc Ciudad 
J&rac¿ea,lMdeáirasJPe¿l&,3&'oea¿, 
dmpAipo/ij',J£árízclea., J\n¿im,. 
Pitíúppijsíx, TAOJOS . 
Axî .ErtyorViAsirauá-.Jtios 
,s Monteé-. Scardthí',0r6eIius;yíjt¡iOif . 
& R ¿ B . C J J Í 
E p i r a s . Bu t/i/ otmn , 
\ jénil>racia,Wicop oI¿p 
TiieB alia .ZarÍM-a ,7}-ipoluf. 
ÁcamamauZ&icas, CcpAaS&nm̂.J'amê . 
vE toüa. T/icjmms. 
B«ot ia . TTieSo?, 
A l á c a , játfhxu& .Jttegorw , 
Euboea .Ckalcis 
JRíoif̂ dchchtuF,Femar 
Zflauf. ¿brcgfra., SaJamí? 
iPELOPONESUS 






E E s . Ofampiay.ElbS'. 
Tripin/lia. Cantón 
A r c a d i a .Tqpê fMq̂ alopoUr 
J/acúniaiS.M&fjvmacuir, í£/¿kera • 
l¿'lafJ¡E¡¡ffin&. Zaoy/iiikuí. 
liú>s ̂ dlphctts. JBi uro las. la&utrmm,. Prom 
amm. */ CYCLADMS 
Cnu-metopott •Promotttorwj'. &iínctnkun 
Canarw Pronv. Ida Monte . 
{Midad&r Cnossuj-, éorit/na, Ü/dúma , 
áptera,Po/prr/imi'a, 
Cjrcla.da» .Zr&tJ:¿g¿/M;Sy>Anits. Seripfuû  
O liar as ,j4mor<yo los, Stftimjr̂ Pkot̂ ondrtt̂ , 
Thera. .̂ inaphe ̂ typtdoM, J^y/iv, 
43 









Y M ( E S I A 
JPorJO. Thotnás Lop&c 




é.fÉffüf...̂  ô afyrado 
Lenmo 




Mar PuopontÍB .jBerac&w ', 
Bosporusi Tiiraciuslladriaiiapolís 
•Oárysoe il'hi/ippopolüf, 
B efiiea. IKmidanta,. 
3erceta • Ca¿n/¿a .Jí&renihrúi,. 
Ápolfonia .Jieéelíw, 
M&TOA&S, .Mm/niié' .Jíhodopc 
B i o « .J&^n&p.Jfarütí' 
Sc /tíiHai-a, avJHadrid, calle de.A0chaJrenfc la aura de los órennoj' 
46" 
46 
Moeüa Supei^ior Media Biferior, 
DOCM .¿íure¿¿í/u 
Ri.osJster .Muyiur.Hmacus . 
Ciada des. Stt̂ udinunv. 
lawunamt .Vtmtnaaum • 
Matíaria. (Mtfimif. Wútopoilr. 
DiirostoreU'td.a-ú/pc'lür • 2/wv/w'. 
Mauf^iw, Sorttica . 
Vtpiamatt , 
^ llesjoji Srytíua. Tomi. 1 











f x a m ífjt . 
utuam O. t 
M A P A 
7) 23 
1 > A C 1 A ; 
1*0r2)- T e m ó ) X o p e t 
AfaJríd año delBoo. 




^ ¿'¿¿¿¿/¿ar/í en.̂ Cai/rídĵ rwzt» /a. ¿Visa. ¿¿¿UJ (rre/nÁa. 
Rioa. .áluta: jírarus. I'era&v. 
Orde<nru<}. JtoTarid-uj, 
Monte. C¿>ca/on. 
l í a c i o n e s . Getaz.Síuiiarruv. 
Ciud ad es. 2i¿is£u<>. l7/f>utrTra/¿i*ui,. 
uí/ru/utní&apoca,. Cajít-aruva. 
%£fn¿J. I,a¿¿<H¿a-J?etrv-dava.. 
/parte- ari^nt&l a(e.¿^ú:ermanui', 
$ñ.c>&.fA/v/íu,i.ZL¿Ai>. J7uruniu¿-
ChesJ'Utu-s.JioryjiisfieJ. Tanate. 
Montes. Hi/f/ŝ i.JSTy/'eré'tyrel. 
í íacioi ies .lsene¿¿¿.J}a¿tiirnse. 
ZetsUpej. -RmwJasii. ̂ dyat/iinsL 











JUl̂ ífia menor b tn& alsepterUnan * ¿mar negro 
al medibdÚL e¿me, títerraneo y al oeei. lente el 
rum/reproy-sy, í̂â JUcti/J, Samfari¡ul,JIer7mu-,Jlminíier, r ' Islas tZemnoj1 .Lasioj, Chics. Sanies-
I¡ar,mJI& Jcariw.lhíitmos. Cab/mna. í h f F .Ifisyrmr. 





Î e amo T E ' C T O S S A . & E 




ura >>'~r. <J¿ 





a t e ^ í^S ^ 
oras 
A? 4^ 
M E N O R 
Par DonTomas Lop&t 
íMaíiriJ. año dei9oo • 
nrmm 
m i L O N CJJ.IC1VS 
Opinada JjiSwcka ,Icomxan, lojjjtisx. . l í l m i l M i e s J & u i t i u t í ' 
sisL.Selies-tporUus.JliufTV. ^Süyú^ , ^ á m i s m ^ i m a j ' m . C o m a n c L . T'.G-aJaííti •Jn&frci.JPesjutu>P. Fajara .JHura .JP/iase/is 
J^oa .̂(̂ xüus.JPrppon¿ús'JPer^amií>f Polematimm.C&asuS.Traptms. jémorim^-'Ss'^n' ^ i R a r ^ l i y i a ^ Pís id ia . ^ c r ¿ 5 « . 
Z.Bidr^aA^^/^^j-^jPmj-íi' . ^.WciLay ^wk^.EvIwjiis.Sim/rrui. .Ü.CappaJoci^ArmeJiia, .menor. Per^a.Aspcndiur.Süie.Termafsus' 
JBtSas Jbmanas Vd/luddas en^^SS varas 
'éo J.OO 
ZeguaJ de 2o al grado 
3 ,PapMa¿oim^«a>r^r¿-, Cajíirnhislr. 6 Píurv'4iayLycaoinaJ£¿ríyíí>¿j' Comana .Ml&ne. Sebasíe * ' J2,. Cilícia .Jrumurimt. Sekucút 




M A T A D E 
^ ARMEMA,C o l chis , 
I B E R I A . Y A L B A N I A 
Do/v Torna*? Ijope/z^ • 







I B E R I A 
JLirnuy/kM ,£/iV.i-j\t^\'twMr<.i, 
Z,ii¿¿r,fa / úirrtanuz 
^ ^ ^ ¡ t ¿ídrttnuJriufti /Aórucum, jV^ru^nu . A L B A N I A 
Sfe i/S ^ Amida.^Jrxamoriwir^rccaf, . Guíadiv: Clifiafaca .Afgana , 
Mnr.&ropo/is.T&rcuiocerta . Seáira , C'imccMt A/fomuv.Jfyhv . 
COL CHIS 
jPhaá-Lí-̂ Acorh, ditos. ¿mtcauto ̂ ío/U~. 
Wacion&f',I'ag¿ Al>a<rc¿i Suani, 
djcgruar de a¿ arrtdn 





as M̂ £> 
oelaa. 
''üifJi'j'j'lh' igteJa, 







" ' feriane Qirumv 
^ o Extrae zas»? 5» //«/vi 
ladamora 
Evarta-a MESOPOTAMIA, 
S Y I U A , 
P H O i O T C E , ^ C Y P R I J S : 
•Madrút año ch j-Soa 
M/uuicv 
I3ESE 
M E S O P O T A R U 
Charra!' .Ĵ Kepkorútm .Hc<raina 
úfresúmi ̂ ínaAo .̂dfamea Jí¿z¿ra • 
Ur • Singara.Wúri&ts .liezaide .jRiz,. 
Zf .jRws .'Miip/iratesTiffrilf 
PHCBmCE <^ CYPRUS 
úitdadej: Zoo dicta admar c, 
¿íradus.Jierif/iu, Sidútl 
FtiphoáSa/amúr 
r n a n a 
-Porphyrú. 
SYRIA y \ 
Gudades. 
Epiphorvio' .Mmesa 
LaoJicea .Damajmr • 
Eeliojpoíü'. Sanwsatu 
Zaufma .Seerapobl? •Beram 
CÁa¿'¿)-. Ci/rr/uur 
T/iapsaats ,Jh//ni/ra, 
Vaíh Cate - St/rúi 






Zepuaf eZe/ marina/ d&JSspana 
D K S K R T A LotyUfídarientald^Ztylfla detSierro 
Rjiüip-cortwa 
Ŝ  hallará/ tsn/JXaJrtd, cnJlek̂ clê yilocnai/rmte/ bv câ cv de/ los Gremíos Medtoiiuj/ 


T R I B X T S JTJA 
Carm 
ZJPJ&Jt^íJ 




¿£Cr Y I ' T U S 
P A L J £ S T I N A . 
JCa¿ Tri/m -̂.Sz/n f̂ii Jicn/asnist, JJ¿infJ3/'/ir¿v-
JUJDiSA. 
S A J V I A U I A e¿ G ^ A I Í I L J S A -
wJa/rtas-lO) Cacarea,, Ftül&maíJ, Sfy 
P E T R A A e t A R A B I A 
Thrrcsiee< •̂ drnon . I^rüvinria.uáraJ'üi. 
Ifa&xnteJ: (Za/aditH liaJasisê  (?au/#M/4iJ, Tra-
P A L E S T I N A , 
JlZD^EA, SjJMAlUA,G/JLir^f lA, 
P E T B J E A ^ e t A R A B I A . . 







A R A B I A ; 
Sismal. Cuu¿ade¿:J?e¿r-a<JE¿¿in¿íjPA¿e*i¿-
¿LEU£BX^L J F M T . Z K . 
Ma£¿o/i&*. :T/uw¿m¿¿Ü£¡&. S a é ^ - e¿>ITo-
^¡str-a/u). D¿re£. Seno. Swa/¿te<f jPnym ": 
^Afa^mSa. Sa¿a£. Sâ atAa,. Cas-asiOL..̂ . 












JtíuLP^L Q Z Z E C O N T T S J N J E 
MBDIA.ASSYRIA^AfiYLONrA 
Persis y Susiana^Carinamay Gedrosia, 
r JPorJ^.Tamaj Lofe^z. 18 ÚÚ. 
I M E D I A . , 
r¿Ard£e/i£iIa/>¿e/î ^¿^o:Sp¿zM¿^.iy¿te:I'urJ'¿a^. Cuu¿ 
A S S C T I A . 
B A B Y L O J ^ I A . 
P E R S I S j y S U S I A K A . . 
G A E A I A I S T I A j G E B R - O S I A . 
NatfOnttz* . tfíUtte. Jc/iíM/úpheu/oruni. Ora. atmi/n In<<. 
A M A -
H YRC A Ñ I A . 
B A C T R I A B A . 
SOGDIAIST A . 
53-









- J í ^ l . . . 
-wgte^B^' 
JZ\O JZ\0 
SCYTPIIA , SEIU CA, J 
y f o r t e - ¿ z , 
r I N E D I A ; 
SA'RJVtATIA. A S I A T I C A , 
S C T T I i l A . 
SBKICA. 
réaztJkredttst, S^y^^a Seras 
Xf Aa/Zas-á r/íJUiuirétí c¿z/¿¿ ¿¿s .̂tetAa-yren&f ¿a ¿UJ¿Z de ¿at Gremial 


\ \ 0 0 
Til*? ¿.aPá* a. \ 
CuídaMj- Barija,d¿¿ • T a A . Nyja. Jíurasa. 
3aryyaK<uMa^a.Ma<yrainum,. Soda-
JSydríurt&á. EyphaaLi Sauu.Cttakeda.- S w * 
PrevutcmJ. J k J U edra. (knyert, Jndai mira 
fR-ia?: CoúarÍJ.JuuLd. .FrermnU.err'toj. jSíotiunv 
mAJP^l A N T I G U O 
D E L A I N D I A . 
Por JO). Tomáj J^op&z 
JvLzdrid año de J8oo 
J¡í¿[(aj remanaJ 
Seo Soo 'Mo 






G T P T O Y L I B Y ^ 
MG Y P T ^ f mFf iJRIOH, 
; Jais, 
/Mf&íiboccuiuriide Aiaj, Ccenapmarv/ 
l̂ C:V)Met̂ CrYPTVS SUFJiRZOR 
Oaxjync/im,B&,m0/>o¿¿f7nqpTiay, O asís-
£impoÉ ,̂-dn^ou>p0¿¿r, Cñminus, 





Cuidad&r, faroí/oniifm s ípu , Mammón, 
Darníf, Ch/re/K .sipoüonia^tokmaúr, 
Beremce-, yít^ifaMwcotíf^cwi?ic¿i<rt 
MármancO) Cyren¿i¿M,^dyrmac?iidjR 
A'ácwriee Mwceman&i', Líbiens, jtfpmoj, 






Mcm* Lacus ¡ftra&ometPíobmei» Maréoüs 
ríWíepsu •i? 19 




pe prúcsSeara.. Jiiplemmto a l Ata Fila, 
'hará, t 
¿ipoUmu Mim. toeop.plia 
No ta . ffcdáweparte ¿le i i Litn/a^n 
j 'Cl ie in i i i i s í P a n o p o l i s 
tímbur ^ 
Q siphrodltoptti tiivpol 
Ptolemais] 1 
FkdffterM-
, Perphyru&t íffayu/t 
<?erLap¿fM. <^ . 
5> /ÍÍ'/Í'< w Alndns Mi//aj-romanan va/uadasertiféS varas \Peptanom, dxadscriptcu * ^ 
Aía¿ M. & Sa zoo 




I N T E R N U Jvl IM A R i 
C Y R E X A I C A 
racca-
A R Í C A ^ 
qpaí 
Jtmttt £ a Lwyae¿ta mír& Caüráa/Ámuj Maymiy Mammade<f 
ijxf S I R T E S T T R Í P O L I S \ paüBermeumpa %//wwfer,/7. üvina.. Jna. 
Tare*f 
l í ^ J ^ W ^ N U M I D I A . 
y -
tz*r, Torre.úpftalas.ñ-om* dni/ph^ FLAfúuuxvd ftikow , yqsxxja, .Lámbala, fi/^at. fifmrka 
ercitt.iL 
Tahudis Mtmid*cu¿: Sm̂ itunsÚM ái? Zafia I f 
€mdaidê tl¥&ti¿f.M ôeu.4mmieAduI¿f. Garas 
j 
CMtí/aí&s.TIímK. Ifoí&y/s .Mufr-turietu/fv. Car-
ñeentv 
•n» 
adPa/manv ¿ e m ' ^ % 
, ix)tovhaSltes' ty*?0- Etica Hippv Zan/ÍPs. fáccti Tuhir- -rrur (̂ .ñerrnirc.B t̂a.Mmonê Mpatu,Jíuhee. 
6o. BuMtt Sicca /ínerett. Zoma, 
>fu/e/u¿t. Jepü'munia. Cápsa 
Té¿ep o Tala.. TímrufMpfc 
fíyZancinal.Byxamaum 
Latfo.̂ lviditRT. foj/b. IW/non&rias .xhwmtía 
Wasiim.Mmiitúbf. 'Ins. Barbaneu¿ij¡m 
í J b t a t^&e¿ mapadê /tmi. 
Í otac f̂®Jama 
MAPA G E O G R A F I C O 
D E L O S SYRTES, TEIPOLI, AFRICA, 
jrotras cosas. 





Ijepiias de ao a¿¿rrado 
1 
•comadef 7 Tillabarta, 
Taiunaadi 
arraisí-





loe, 'lunisĵ n?. 
M ftADITANU L E L T M 
, VCeíia. a. 
^ í 1 ^ 
(?Ud¿ 
L A S ^ E A U R E T / 
MAU BETAi» 1A. Cií&ABIBÍíSlS 
¿írnpeiuiLrui, P/'omanñ'rw 
Ifota, /á&fl? eimapa de jífi'ica 
í&ndí esát ¿> que sipue 




J'ainai', Á/r¿¿>t>x¿/irfed', -¿^w 
JMLA.UEE TAÑIA. TIN< ¿amatí- ae. M a¿ /9ra¿& -7>lmmTn"iL'it't'miiiilii([iiHf._: 
Zonai/xd cienizlde la Ária del Jfarrv 
Wtoú'Os, Ciudad,jO£iradu<r Afafzte . <̂  • 
tPinj&t jSe¡rf>erteu<r 
ffeay/eritium, Jnsídai 
IPuryiitraryíp J , Cañarut-J, 
^ú'ae-M I.J'Aw/aádu-cmi"'^ 2 . 







j i l a s 

